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J o s é  P i n t o r a EL
7 mm y
No se devuelven los originales
A lio  V II. n OM ERO 2 .0 6 8 B S F I J B I ^ I O A M O
« u t t o B i F C i o i r
M á la g a : un m ee  1 pta» 
P ro v in c ia s:  4  pías»  tr lm e s tn * ^ ] ^  
N úm ero  su e lto  S icén tim osw ^ \7 '
Redacción, Administración y T^steiíJ.^y > 
M ártires 10 y 12 ,
fB L É P O N Ó  NÚME R O ^  '
M A L A G A
tüNE$.2é DE JUNIO DE 19C».
BaSdosM «Sólito 7'l>al9 ri l̂dve'pora ornntaéa 
n Mán, jfî naciotiés á mármolea. |
Fabricación de toda clase de obfeio8̂  de pl»>i 
ira «rtIBcial y granitoj r
D^Ósttd de tenienio ^ííland y cales iHdriti!
P A B I ^  M A L A G U E Ñ A
l'ábríca dé, Mosáleos bJdráulIcos más a»- 
d | Addaliac&i y~^ mayor SEpoitadq^.
Jo s é  l^ d á ig o  % p a d í í e i
S. EN C. GRANADA 21
I n t e r e s a  f i j a r s e  e n  l o s  a p a r a d o r e s  d e  e s t a  C á s a
G R A N D E S  R ^ A J A S  P O R  T O D O  E S T E  M E S
Fantasiaspairavestidoa de señora con 50  por iOO dé oaja
driles para vestido» aéSde?lí25.~Se ̂ ![̂ réc!0é  saldos en articulo» de punto, Calcdinc» y m^WMmw 
hilo calado» de 4pe«eta8á 2; |iáí!ólerlade bol»ilio, máñtone» de crespón lisos y calado», corsé», auita- 
loies y abanicos todo» á precfos da almacén;—Driles, alpacas y chalecos de fantasía. Corbatas de á y % 
peseta» para caballeros á 1,50; .
t̂TgtgVTgwtttnaKajatvjiiw ...... ..... >BWMia>*eMn»iin—na»
Bi recomiendCil póbllco no confunda mlsaril^ 
jalo» patentado», con otras itnitacione» hecbi¿ 
por algunos fabricante»^ los cüalesdiftan mucho, 
¡0 bel&a, calidad y cblOrido 
pídanse catálogosIlustrado».
Las máquinas para cospr GRITZNER, de Durlach (Alemania)
.fSxposición Marqués dé Larios, S2. 
Fábrica Puerto, 2,—MALAOAí
I r o n í a s  m e f o F e s  m á q u i n a s  d e l  i n u n d o  
C o i A c e s i o n a p i a  e x c l u s i v a  p a r a  s u  v e n t a  e n  M á l a g a  y  s u  p r o v i n c i a :
t iA  U N lV B R S A Í i,  G ig a n te s  n ñ m . 1 2
A l contado y  á plazos—Frecios sin eompeteneiá. ■  ̂ ^Venta de toda elase de accesorios y  agujas
P o l i t l e a  i ñ t e r ñ a e l ó ñ a l O .  O .  M .
L .A  S E Ñ O R A OGASIGK
rU S O ; Dola lannela Hidalgo López de Ruiz
Ha fallecido ayer k las C de la tarde
I*.'' .
les de su nación.
En eétb viene córnétiendo horribles excesos 
que han transcendido á Europfi, y que en todas 
psrtés se condensh con duifeiŝ a.
Algunos périódicos hatiMiégado hasta pedir 
una acción COmón dé lós goblerhos europeo», 
en nombre de humanidad, para detener' e‘ 
terrorismo ofícial que tanto deSérróllo ha, ad* 
qúiridó en ios ftUimos affos én Rusiá. ^
La noticia de una visita ié! czar á Eduardo...........
Su viudo don Francisco Ruiz Fernández, su hijo, hermana, hermano poli-̂  
tico, sobrino», sobrinos políticos y demás parientes,
Los discursos cambiados en la entrevista ce­
lebrada en Rev ri>pOr los emperadores dé Ale­
mania y Rusia y las noticias que de ella han 
transmitido ios corresponsales, confirman el 
carácter padfíco que se le asignaba. Esta entre­
vista no podía modificar la situación política 
de Europa, y  ha; sido piincipalHisnte una mani­
festación de la cerdialidaá de- relacionei per­
sonales entre ambos tirano»; Algo contribuirá 
tambiénd.meiorar las relaciones entre Rusia y 
Alemania, resentidas comó consecuencia del 
apoyopiestado por el Gobierno de Guillermo | 
li á Austria en el actual crisis orientái.
En Alemania misma no se da mayor impor­
tancia á ia cntreyista de los emperadores, y no 
han faltado periódicos que la consideren det 
todo inútil. .
En términos parecidos se expresa la prensa 
rasa. La situación de Rusia no le perimlté tam­
poco entrar en compromisos que^modifíquen su 
posición en el concierto europeo! ,,
Está muy reciente su gran crisis interior, ¡civil respectivo, cuando tengan|ia edad de 25 á 30 
que aún padece, para que, sin peligros, inten-1 años; ó préséntarla ante ¡a junta el dia5 de Julio 
tase una actividad que debilitase su reconstjtu- ¡ próximo <̂n que por precepto de la Ley ha de cons- 
clón. Sin éontar con que el Gobiéráo parece no tituirse aquélla en sesión con tal objeto, desde las 
tener otra preocupación mayor que la detani'' -ocho de la mañana en sü local, situado en la caDe
Se traspasa en buenas córidiciones un estableci­
miento para tegidos úotra industria con sus co­
rrespondientes estanterías, mostradores y escapa­
rates en la calle de Compañía n.® 41, esquina á la 
del Horno.
Farainformesy en áielia casia
Informaeiones gráficas
NEVID/I
Ruegan á se sirva asistir ai sepelio c(e 
su cadáver hoy 28 del coriieníe en el Ce­
menterio de San Miguel, á las 6 de su tar­
de, por cuyo favor les quedarán agradeci­
dos.
y á b r l o a  d e  m e l ó
Postigo de Arance número, 17
-------„ ______  El dueño de esta acreditada fábrica g ia v a ^ t lz a  ^ consumidores por con-
T tratos al por mayor, el cumplimiento inmediato de los pedidos que le hagan, sien-
O s i r i s  d,6 1 9 0 9  récpnocidala « u p o r lQ jp i4 « 4 4 ^  de esta fabricación por la graduación
El duelo sereeibe y  despide en el Genaentei*l0k
i del acta de su nacimiento,expedida por el Registro
quitar biutalmenté todos los elementos libera-* SJ.exhibirán también otra certill
SégUld esta linea de conducta y en Noviem­
bre 08 enviaremos un buen refuerzo que haga 
que vuestra gestión sea provechosa.
Salud y Repübiicií os desás, vuestro buen 
amigo y correligionsrlo;
UN Capuchinero
parte del Gobierno dé su país objeto de lasre- 
pre'íiallas más féfóces. "
Ahogado hace tiempo aquel amplio movi­
miento subversivo, que estalló en el imperio 
óespués de la lucha ruso-japonesa, todavía el 
® «presión persigue y castiga á ios 
individuos revolucionarios;, y contra lo natu­
ral, ias represalias se han ampUado y encarni­
zad  ̂más á.partir de la: época énqim  ̂ las rei­
vindicaciones libertarias fueron cejando: es 
decir, desde eraño de 1907. f
Esto demuestfíi que el Gobierno de Rusia no 
le na contentado con restablecer el orden pú­
blico, aplicando los castigos condignos, sino 
que va más allá, pretendiendo aniquilar de úna 
Via ios impulsos liberales del pueblo ruso.
El principe Kropoíkín acaba de publicar un 
haba jo que contiene datos; tan curiosos ébmo 
borripiiantes sobre las maquinaciones de te 
Wtocracia rusa, y que constituye un cuadro 
ftledigno del estado actual de aquelia sscie- 
bajo un regimen de terror.
* mtadistica ofíciales, documentos parlamen- 
arios é Informaciones periodísticas han servi­
do ai ilustre publicista para componer cabal 
fflCRíte su notable estudio.
Afirma el principe Kropotki que en loa úiti- 
|i08 cuatro años más de 70. 000 personas, va- 
roiies y mujeres,, han »idode»terrad08 por-mo- 
ilvo* políHcós; más dé oíros 50,000 han sido
camión que les será expedida pdr el Exemo, Ayun 
tamiento, romprendva de la vecindad que tengan 
en Málaga desde IpX dos último« años por lo me­
nos, previa la presentación de un documento que 
les será facilitado por la Secretaria de la Junta parh 
demostrar su condición de solicitante én tai sen­
tido., ' ' ■ ■ ■ . ■
2. * Los que cuenten mayor edad de treinta años 
ho debérán proveerse más que de este último cer- 
tiñeado de vecindad, que habrán de acompañar á 
»u Solicitud ó presentar en él dia citado.
3. ̂  qué soliciten su exetúsión de las listas,
t
» . O. BI.
espsiU7.names. proveerse necesariámente los electores de la do-1
LosrevolatíonarióarusósMln.s por ..................cumentación fehaciente que justifique, sin ningún 
duda, la certeza dpi error que haj a de
Hoy iünés á las 9 de la mañana se di 
ráuna misa de Réquiem en la iglesia
génerd de 
subsanarse
Y 5.* Las solicitudes para las inclusiones de 
ben conteperja expresión del nombre, edad, pro­
fesión y domicilio de loé interesa'dós.
DIWPJUDEIIIIIIIEISIT
Q. E. P. D.
Caita abierta
La familia, Blbsceas y 
pilcan á sus relaciones 
cia.
amigo», su- j 
su asisten-,
los Goncejalos reooblícanos
Queridos amigos y correligionarios: La gran 
espectación quehay con motivo de la consti­
tución del nuevo Ayuntamiento, los alarmantes 
rumores que sbbre' la sitúacióu económica dei 
mismo Circulan y las esperanzas que Málaga 
etttera,8ih distinción * •
dés, mehace
Este pramioles'uno'óe los varios.que existen 
en i Frand^ y que han sido.fundados por ilus­
tres fiiánííopos psra ̂ réñíkr las virtudes y el 
sifber, los actos aé desinteresado Hefoismo y 
IÓ8 progíesos de interéa general.
El Instituto de Francia, que por componerlo 
las cIndD< Aeademias reunidas es una de las 
doctas corporaciones de más autoridad que 
e:É8tsn en el mundo, Ha otofgédO el premio
zuperlQjpidflM^
f  condiciones higiénicas eoiique eí imismo se elaborar. ^
Fabricación especial para el hielo de exportación 1
D E P ^ Ó f i l T O ®
Alameda Principal Dúnl. 16 y Gastelar (antes Martínez núm . 1 0 )
por las leyes y reglamentos de policia sanitaria de 
los animales. ;  . ,
La Exposición Agricota se subdivldlrá en ocho 
secciones: Geología, Hidrología, Climatología, y 
Geografía Agrieoía; Maquinarla y anexo; Ingenie­
ría rural, Productos agrícolas vegetales, Produc­
tos de origen animal, Productos industriales. Me­
dios de Fométtto, Sección especial de semillas re- 
oroductoras. Podrán concurrir todos los productos 
dB l a  agricultura (semillas, plantas, frutos, etc) 
así eoino »tís primaras transformaciones y subpro­
ductos, eOSéchados ó preparados enél extranjero; 
é igualmente t o d a  clase dé m¿quInaS{ otiles, insta­
laciones y demás implementos .aplicación en laa
industrias rurales.  ̂ +o
También serán admitidos en esta Expoiriclon to­
da clase de trabajos ú obras de carácter agroiipn»- 
co, planos, dibujos, representaciones gráScaif; 
ilustraciones, fotografías, cartas méteorológicas, 
diagramas y cuadros estadisticós; estudios, pro-
(jíiris del -añosetuaLá lo» famosos aviadores i yectos ó modelos rciaclonados^conU
LÍi,Bltóory;Gab,iel,Votataj.p_o^^^^^^^é ’̂ »^iealizar8e--8egündiceen 8u ihform el^nza_a|rt^,_^
academia gn. gj problema de 7 deben ocupar honroso
COnsidersb^rnafgaÁ iriteresaflte'' á Ig demás pai-Avi. ció»; f  de Europa y América, que se preparan á concu-
las c ie!^V n^* íri*«K  esta^̂****̂*̂ *̂̂ riel i homenaje á la joven República HIspano-America- 





Marcos . . . .  133*50
Liras . . . . ¡ t P IC8*50
Rei». . ........................ 5*00
polla?». . . . . . .  5'60
Comisión.—El miércoles próximo se reu-* 
nlrá ¡la Comisión mixta de reclutamiento, paifi 
resolver diversas incidencias de quintas.
Denunciado.—Ha sido denunciado el con<# 
ductor dcl carro faenero número 351, por in­
fracción dei reglamento de carruajes.
, En terreno ajeno.—El vecino de la ba­
rriada de El Palo, Antonio Cairilio Góngora, 
ha sido denunciado por roturar unas tierras 
propiedad del Estado, sin licencia de ninguna 
ciase.
Hundimiento.—En ¡acalle de Plaza de 
Toro» Vieja, fíente alsúmero,2, exlsie un hun­
dimiento que hace peligroso e! tránsito de ca- 
nuages.
aycf la de»--
gracia de caerse en la calle de Dos Acera», 
produciéndose una contusión en e! pie izquier-
ié 
en lo
do,que le fué curada en la casa de socorro del 
distrite.
Blasfemos.'* M----  ----- —-V VWM•««•! M̂WWM0Mft/A lutvs VWttiVÜCllSWUv VlUCl
satisfactorias pruebfis han realizado en I dependiente, se impone por las armas 
ei W uito de Beauce, y á Voisin los actuales I dei trabajo a la consideración de las n
_____  ^ Bajo la presidencia dei Sr. Ponce de León
iti i  de matices, tiene en uste-| Encin»,y asistiendo ios señores Ramo» Power 
concebir la idea de dirigitles esta, i Burgos Maesso, Carlos Bruna, Germán Pérez’ 
Creo que una gran parte de los que en vos-IHuelin Sanz, Herrero Marín, Ponce de León 
qtros confian están equivocados; por hoy, no l Correa, Pérez Muñoz, Ruiz Mussio, Gisbeit 
podéis ser la panacea que en aquella casa sef Santamaría, Rivas Beltrán, Castsñer, Marín
reducidos á prisión, y ds 3.000 á 4.000 ejecu­
ciones se han realizado sumariamente,
La enormidad detestas cifras se agrava con­
siderando algunas circustancias de distinto 
orden que concurren en las penalidades: ía pri­
sión de Kleff, capaz para 200 prisioneros, en­
cierra hoy más de 2.0Ü0; la enfermería de esta 
prisión, hábí¡ítada.par« 95 enfermos, contiene 
339. Durante el año 1908. se registraron 2.188 
jaso» de fiebre tifoidea en sólo esta prisión. Y 
la situación es 1á thisma én las de Perm, Eka- 
terinoslaw, Poltava y Kouik.
En Moicow, de 1.300 forzados la mitad de 
ellos han sido condenados por delito» políti- 
é)i. En celdas de doce pasos de largo por cin- 
eP de ancho se Han encerrado hasta 25 prisiones 
ros. Y estas celdas se airean solamente duran­
te un cuarto de hola ai Óis, y un 65 por Cíenlo 
% los enfermos padecen de escrófulas
necesita y esto és lo que precisa aclarar.
La minoría republicána, aunque pequeña én 
el número, es en voluntad muy grande y pro­
curará que ésta supla á aquél.
¿Qué podéis hacer en el municipio?
Nada y mucho: me explicaré.
Nada, poiqué vuestras iniciativa ias ahoga-! 
rán, cuando no convengan á los intereses allí 
I creados, las fuerzas coniraria8;y mucho porquéhci llomro * • ■ . - • .. tha llegado ia hora que esta Málaga desgracia 
da sepa lo que ocurre en la mal llamada casa 
dei pueblo.
El sufragio pópular os ha reunido—abogados 
indUEtriales, escritores y comercianteir; todos 
ios elementos necesarios para celcuiar, estu­
diar y publicar ios asuntos municipales.
¿Cuál ha de ser vuestra labor.
Muy pesada; lá carga qué &obre vosotros 
pesa és enorme; si no os conociera, sino su­
piera la enorme dosis de voluntad que teneis, 
desconfiarla yo también de vuestra gestión; pe 
ro esto no hay que pensarlo ni un soio momen 
to; sois hombrea fndependiefiíes, con convic­
ciones, con energiss. con entusiasmo y esto es 
más que suficiente para que soportéis la car­
ga que sobre vosotros han echado los electo-
f6S»
Próximo ya ei dia en que habéis de posesiO-
t!
Rui^ Navas Ramírez, Alcántara Muños, Viñas 
dei Pino, y León y Serraivo, céiebró ayer sé­
sil^ ordinaria la Junta Permanente de Fesíeiós
El secretario accidental dá lectura ai acta de 
la sesión última, que fué aprobada.
Seguidamente se lee una comunicación de la 
Asociación de Dependiéntes de Comercio 
ofreciendo-cooperar á las fiestas, con la traída 
á Málaga de la banda municipal de Madrid, 
que tanto éxito está obíeníendo, á fin de dar 
cuatro conciertos.
Se acuerda que pase el asunto á la» comisio­
nes de espectáculos y música.
Léese un oficio del Colegio Médico,adhirié«- 
dose á la Asamblea de las corporaciones y se 
acuerda dar las gracias.
La Junta queda enterada de una carta que di­
rige el Director general de Obras públicas ai 
Sr AIvarezNet, participando la imposibilidad 
de realizar ias pruebas del alquitranado dentro 
de la ciudad.
El presidente participa la visita que le hiciera
biplanos, esas máquinas voladoras que tantos 
éxitos han proporcionado á Tarman y Dela- 
granje.
Ha hecho bien el Instituto en repartir entre 
Blerlot y Voisín ios cien mi! francos de! pre­
mio Osiris, por que además de no haber otros 
aviadores franceses con tantos mérito» como 
ellos para aspirará él, la juventud, el saber y 
los entusiasmos de ¡os favorecidos hacen es­
perar de uno y otro muchísimo en el terreno 
que sus actividades y talentos han elegido para 
campo de lucha, y justo es que se les anime en 
su labor con todo género de honrosos esiímu 
los.
A  los proíloctores españeles
Cónsul general de la República Argentina y de­
legado de los Comités de las Exposiciones.
Por informes dirigirse á las oficinss consulares 
Argentinas.
Por blasfemar en la via pú­
blica ingresaron ayer en los calabozos de la 
Aduana, á disposición del Gobernador,Miguel 
Gómez Gutiérrez y Antonio Alemán Roujés.
Arm as.—Por ocupársele un cuchillo fué 
ayer detenido en la prevención Francisco Mar­
tín Jiménez.
Uo sátiro.^ Dolores Rodríguez Pérez pre-
I sentó ayer una denuncia en Ja Jefatura de Vi-
i&tgilancia contra Salvador Gáilego Muñoz, oor
Mercancías llegadas ayer los járdities del Parque.^^*  ̂ violentamente, e«
Ei denunciado fué detenido, pasando á 
cárcel. la
La República Argentina se dispone en estos mo­
mentos á celebrar el primer centenario de su inde­
pendencia política, y esta fecha grandiosa de su 
eie*n«ióe viene á sorprenderla én la plena activi- 
idad ®  sus energías; en una situación de progreso, 
HíSg^dmiración de propios y extraffos, y en un 
estado de perfecta paz y de cordial amistad con to­
das las naciones de la tierra. Y los poderes públi­
cos, secundados con entusiasmo por el pueblo de 
la República, desean conmemorar acontecimiento 
tan trascendental, realizando en la opulenta capital 
argentina diversas Exposiciones que hagan cono­
cer las múltiples manifestaciones ce su comercio, 
industrias y arte. Entre estos torneos del trabajo 
hay varios de carácter internacional, como la Ex- 
posición de ferrocarriles y transportes terrestres v 
L® de Agricultura, que deberán celebrarse en Mayo 
de 1910.
Por ferrocarril.—9 barriles con vino, ála  orden;
13 sacos con azúcar, á Martínez; 93 sacos con áfré- 
cho, á Fernández; 25 barriles con vino, á López; |  Escándalo.—Ea ei Pasillo de Atocha pro- 
180 barras de plomo, á Linares y Compañía; 36 sa- (movieron ayer un gran escándalo en reverta 
eos con azúcar, á la orden; 12 cajas con azúcar, á Hilario Vüchez Pascual. Francisco Vivar Partí! 
Hernández; 25 barriles con vino, á López; i8 sacos ¡Ja Francisco Martin Milün v 
con cáscark» de naranja, á Manuel García; 23 ba-1 ¡o p /rn á n S Í  ^  ^  ® ^ Escude-
rrileseon vino, á Ruiz; 12 sacos con azúcar, á Sán- 5 r «ÍA- ¡a
chez Ripoll; 13 barriles con vino, á García; 90 ba- <»a08 fueron detenidos por ios agentes del 
rras de piorno, á Herrera; 17 sacos con afrecho, 4 ^®Sariaad.
Diaz; 115 barriles con vino, á Rubio; 10 sacos con! Riña.—En la calle de Strachan riñeron ayer
Juan Saenz Jiménez y Juan Ortega Berraúdez. 
ingresando ambos en la prevención de Ití
almendras, á Torres.
A LOS ELECTORES f Aduana.
de l̂S l̂OO *̂s* Argentina hospeda en su seno más
el apoderado de'la joyería"La'PePlaSt. Abéla l̂gentinos y e S n j S  negado” dftSas^lM incíusionM7é7cíusioné7ó"̂ ^̂ ^
dándole una cppKda satisfacción respecto á I nes del globo, el trabajo en sus diversas manifes-1 '
Rosristro.-En el registro practicado ano* 
Todo ciudadano con derecho á sufragio tiene el Che por ia policía, fueron intervenidas siete 
deber de velar por la puriScación del censo clec- armas usadas sin licencia.
Va á precederse á la rectificación anual de dicho
censo, y para todo cuanto se refiere á reclamado- ”YP*T** j  , 5 j  86 reunió ayer
nes, inclusiones y exclusiones, los electores deben la tarde en junta general, la aso-
tener presente lo siguiente: . elación de la Prensa.
 ̂ Las listas del Censo sé expondrán al público Dada cuenta de dos instancias una de don 
desde el 25 de Junio al 4 de Julio inclusive de cada Jaime Montero y otra de don Eugenio NiMfn 
año. Además se anunciarán al vecindario por pre- se acordó desestimar la pretensión míe tAhÍo* 
gén6 porlo.m edlo.encadaloca.id.a. « h  1. primera
Durante los expresados días se admitirán en la de Una cornhión nrevi*ní^«^^Junta municipal del Censo cuantas réclamaciones comision previamente nombrada.
j  i j  1.4— ,1-  naros, me permito daros en público mi modes
Í!inu?nH*|ta oplnión; vuestia Isbor en el municipio ha de sé las prisiones rusas: los suicidios se aaria «in niii« alrva de matnria.seria, sin que sirva de escuela de oratoria,
tasto eburré; proyectos y números; esta 
roa en 1907 y 8®**”*® es la mejor oratoria que podéis emplear yíitos desdichados, que no han podido lesistir 
•tells el fin de su castigo, hay muchachos de 
cetorce años, íiha joven de veintidós, que se 
¡picó con su propia cabellera, y adoiescen- 
‘%qéiMperad08 que desgarraron au vientre 
ipíédazos de vidrio..
3e comprende que la temérosa autocracia 
pspvita quiera asegurar su poder reprimien- 
te enéigicamente las sedicion.es y ios atehía- 
■̂Í Péro es inconcebible que para destruir ê  
éfismo despliegue el Imperio un tégimen 
S|iogp de terror, y más Inconcebible todavía 
te|e»e czar, ese tiraito abominable eáíéen 
pes de amistad, ni de ningún género, 
soberanos que rigen en piiebios ctvillza-
cuendo no ios acepten cuando, como digo an 
tes, os venzsti c6ri la füérzá de ios voto», en­
tonces, ahí teneis él périódicó, ahi están las 
aiccuciones, ahi están los mitins, para que di 
gal» en dios io que aüi ocurre.
La conferencia de anoche.-En el Cír-
_____ ^__ vwsu a __wi» 4JUO «ivcsaaa i ' culú RGpubHcsno dió flnoohc sesún cstflbfl
lo ocurrido al interesarle que”contribíym *íla|íacton^ yaVamparo de TéyeTslbia's^wTS ó seael siguiente á la termina- anunciado, su conferencia sobre el tema cCo-
suscripción, reconociendo caballerosamente Jesarrohansu® P«vWades, aseguran la felicidad ¡nuiflcaclón psíquica; la cooperación y el Es-
......... ................................  des., hogares y conquista, «n loníedlr para sa. el sqBor do. Éduaido J. Navino.que había incurrido en una falta.
La citada casa se ha suacilto por trescientas 
pesetas, quedando terminado el incidente que 
surgiera. ^
Habla el Sr. Ponce acerca dei estado de ia 
recaudación, participando que asciende hasta 
ahora ó 35.385 pesetas.
A propuesta del Sr, Marín se acuerda acti­
var los trs bajos de la recaudación.
E! Sr. Burgos Maesso dá cuenta dei resulta­
do de la visita hecha al Sr. Gómez Gómez pa­
ra que retirara la dimisión dei cargo de Secre-
Seguid este camino, estudiar todos los serví-i 1*"®» iasistíendo en la renuncia que del mismo 
Cío», inspeccionar las nóminas, ved si íodosiP'®8entara.
^P^'do inmediata la-épocajAjada por la real or- 
¡wdet IWinisterio de U Gobernación fecha 17 ,de 
^ o  últlmo, para llevar á cabo la jectificáción del 
electoral vigente, esta Juríta  ̂en su deseo de 
Wiltar i  los interesados el Hnre ejercicio dé su 
'Cho, evitándoles en lo posible las dificultades 
^puedan impedirlo ó entorpecerlo, les hace 
üppte por medio de la Prensa periódica las si- 
^ t e »  observaciones: . - ^
L Loselectoies que pretendan su inclusión
teide acompañar á su solicitudes la certificación
los que cobranirabajan y si son necesarios Sus 
servicios, introducir economías en todos aque­
llos Cíipituiós que le pueda, aumentar ex- 
íraerdinariamente tos presupuéatos de adoqui­
nado» y limpieza, revisar todos los Contratos 
de servicios muaícípaíes y liquidación de la 
deuda y entonces las esperanzas que todos te­
nemos se habrán realizado.
¿Pero hay tiempo para todo esto?—os pre 
guntaréís.
Aun cuando al tomar posesión os encontra- 
_,rei» la hacienda íhüniCióal hecha un caos, po- 
i ¿léis empezar á estudiar los servicios y allá en 
Octubre ó Noviembre, cuando se presenten los 
presupuestos, librar !a batalla decisiva.
Y para terminar: osihan de llover las peticio­
nes de nuestros correUgionarlos, destinos, re­
paración de cáilesl faroles, & &; no hacer caso, 
no p©iir nada, que lo pidan á la Corporación; 
pues ustedes de pedir, no deben establecer pri­
vilegios» que tanto perjudican; pidan para toda 
Málaga.  ̂ ■;:■
hijos. de la mañana en sesión publica, para examinar las El confereHrianíÁ ^
reclamaciones y admitir ios documentos justifica- **®-
tivos de las mismas. . ■ . profundidad de*sus conoairalea-
El día 7 de Julio, lo más tarde, remitirán á la Jun- *í)5 siendo al final muy apíau-
ta provincial del Censo, informadas, todas las re- “ ‘“j? concurrentes ai acto, 
clamaóiones, con las listas correspondientes. T
L os^andes vínculos de afectos é intereses que 
ligan á España y la Argentina obligan á aquélla á 
estar dignamente representada en esos torneos del
progreso; y como dr l̂egado de ios Comités Eiecu- , x. - ___. ___
 ̂ a celebra, son nueves e„ ji^gg gj 35 ^e Julio, los republicanos ^6 socorro de la calle de Mariblaaca.
Sé acuerda admitir la dimisión y concedér hn 
voto de gracias al Sr. Gómez Gómez, por M  
meritoria labor en la Junta. '
Concédese un voto de confianza á la presi­
dencia, para que designe el sustituto.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, sé 
levantó la sesión á las cuatro y media.
Despuéí se reuníercron los señores directi­
vos para engrosar las comisiones recauda­
doras.
m pes y de lá conveniencia de que concurran á Ja 
cita á:que se les convoca. Las recientes exposicio­
nes regionales que Esdí  ̂ña celebra <;on Huicnca sc Peñeran., i rv«««» m-® *c luc curaua en II  CBsa
muestras dé 8U capacidad producíora y revélan una .4 5” tanto llega el 25_de Julio, los republicanos déla calle de Mariblaaca.
vez más que sus industrias y su arte han alcanzado acudir al Circulo RepublicanOi calle de Salí-' ^  consecuencia del golpe se ¡e notaron sin­
notable desarrollo y paeden disputar legitimamen- ?® ^ de nueve tomas de conmoción cerebral,siendo caiifícadn
te los primeros premios ásus competidores en ^ ,9“®® **"0̂ *̂ ®»*̂  ^ l® Juventud Republicana, (de pronóstico reservado. " «Cado
cualquier concurso que se presenten. ®” falle de Pozos Dulces, núm. 27, de dos á cinco de .rrt„uo ' »
...................... .. - la tarde y de ocho.á diez de la noche, donde se ®a*’CQles.-Ayer se verificó la
solicitar,
M i o j a , B l& ne®  ^  
R i o j a ^ s p u i í i o e o  
DELA
La Expasición Internacional dé ferrocarriles v 
transportes terrestres se desarrollará según un 
vasto programa que abarca:-Divisíón internacio- 
nal, ferrocarriles y tranvías con y sin tracción 
eléctrica, áutomovilismo. ciclismo, acémilas mon­
tados y vehículos de atalaje, caminos ordinarios 
urbanos y de sport, correos, telégrafos, teléfonos! i 
transportes militares y asistencia de guerra trans-' 
portes municipales, servicio de bomberos, baliie- 
rías, eaulpós y embalajes; asistencia, higiene, oro- 
yidencia, arte decorativo en la industria dé los 
transportes, experimentos aeronáuticos. División 
nacional, industrias relacionadas con los trans­
portes, galería del trabajo en acción, obras nació 
nales especiales. “
La Exposición internacional de Agricultura com-* 
prenderá: división de ganaderfa y dS ón“ e aS  ̂  
cultura. La primera constará de cuatro concursos 
especiales: de anímales reproductores, idemidem 
gordos, idemidem de lechería. Idem ídem de tra­
bajo. Se celebrarán también concursos hinicos de 
atalajes etc. Podrán concurrir los ganada liacidM
1 cuantss reclamaciones procedan, para ( Cárceles, asistiendo el Dresidentr»
, bien inclusiones, bien exclusiones, ó pa-í la Audiencia, Cl secretario y varios voealeo rt« 
ra rectificar errores en cualquiera de l a s ^  í« ^  cocales de
i
C o m p a ñ ía !
ViaícMia a®l M one Espaftia . w.,, ̂ .v. wuturnr ios Muaíin»
De venteen todo» los Hoteles, Restauranti |  en el extranjero dentro de las categorfas^indicadas 
F Ultramarinos, |e n  ei programa, y con las límitacipneri^^^^^^^
sécelo-,ía junta.
álqsdiezdistrltosdeesteiér- M ordeduía.-En lacasa de socorro
distrito de la Alameda fué curado ayer e?nmo 
Sebastián Aguirre, de una heíida e^el S S  
izquierdo, producida por ia mordedura de un perro.
nes pertenecientes 
mino municipal, inclusives las barriadas déi'Paío 
y de Churriana.
PiPteio Ú9 m  Málaga 













Después de curado pasó á su domicilio.
prde¿«8.--Se han circulado órdenes oara 
ue se active la persecución de inaq   ti  l  r i   los a'ee'ñtea"de emigración clandestina. «senies ae
D Píovinclal de Instrucción
Publica previene i  los Maestros de Escuelas
esta provincia que figuran en 
littcategOflM retribuida, del Ercatafa. , las
elevada por esta junta.
expedirse tiíuios por los 
aumentos graduales de sueldo á ias MaestroS
L
ops
'á l . .E W D A R I 8  'Y ' . M & | 0 S
J U N I O
llena al 3 1 la i2,l7. ta?de.
iá̂ Sj SPJg 4j3i pómm í9,3 ^  ^ ^
Z S
Se,mana, 27.~LUN^a. -
Q^í&s á& húy,—Saa-León If, pkpa.'
'f —Síin ^Vtúiéf- ‘ Sán Pa­blo spósíoies.
encargos para regalos, fuera de | Inmediata mente de tener conocimiento del* *
. condiciones de dura- j hecho.se personó en e¡ lugar del suceso el Juz- 
cion y precios ecogóinicqp. | instrucción de| partido, ordenando el
' » |Í |5 © É Íta  ■ ^ ■ ■ ' • ,, ■: ■' I «Íéjio de! cadáver • y  ̂ su traslación'ár 
un muchacho pnra una tlenáa áe comestibles y ser^práclicada aulopsia.
chacina que sepa su cometido y buenas refe-l ef suicidio á una enfermedad
rencias, para detalles calle San Juan 78 ^“® ¥®*^®bace tiempo padce^^
c . . .  d .  P „ . . „ o  '  fa jg g g f ^ g - a ^ t e i ,  s « ' s ' « s n . s  a >
se M íe  el salcWcMn de Vich i  dees ^
Iii;pl909
« L a  G a e © t a >
tía . Oficial de hoy publica, erítre Otras,
rh ,. I *ss siguientes disppsicionésí 
len Chu-| Disponiendo qué'se ámp!l(
iA n n i ik ! .e  v  c o ig p .
I S M A M A B A v
Fi*Sm®3e®® m a t e r a »  p .^ a a i ,0 2 l ^ i p  
F é i p m u l a s d s p e e i a l e s  p a s « a  t o d a  @ l a » o d ^  o u i t l T p a '
JaMié© para  -
^ORAS. — Parroquia de
■#̂ (8i®í!íí!ia?íní—Idem.. ,
' tas el kilo.
í losa veciífos j bre exclusiones y rectJfícaclones i
i S & Í S S ! ? » ' J«ii«ísp(i,sy G f ¡ a # » y  Aá-itic lo» W í'H e f te a s o  
: . .r5 ™ ? í ?!“ . J 2 5 ?  « ioSoasSIee MuOoz, A jié x o en a M la tk íe s ti» »  ResolWeiñ») tíitf  ra f jr td . X 5 « ,.i
iW iS fS lilIfill
iápsaiss para bot«iiiUi, plsncbas para ios piss,
fiara carpaías, qqn^or^ y salj* 
dg ■ EL§ '
^árqnés aüae«ro'jy.—Máiiiga,
r.i
illanue- i señalan pasa la admisión dé reckmaciones so- s Pí
ííf  i r  íncíusiones, --------  -------
á y. é-;.| dé Éí'érrorí^^d.,,. _____ _
lafxdesti^l e^l'^ieip)cb*f cafácter¿éíiera! queque 
I^P<^Íé|<^ der Minlste^b ®  Hadada ,
ir««3ri«K sssr¿í^
cps.. qlorfitieoí. neurast&fcos, '®*












el suyo, pues tienen el re­
no lo utilizan ó lo desde-1
iHifáYHféí
re^^rse á la 
raí! én le catlgsô
ya jtibiladpá. " '
2°  Qaé lá posesión deb
cha que ios f^aestróiCMá 
ría que disfrutan.
« 3.® Que á los Maestros procedentes dé los 
escalafones de otra s provincias debe hacerse 
constar en los títulos qne ya poseen.
En su consecuencia se procederá á la expe­
dición de los oportunos tUulóá y el diiegencfá- 
da correspondiente en ¡os de otrsl pirovindas. 
a cuyo objeto cada profesor exhibirá los db- 
jnentos que posea acreditativos dé su catégQ
, .,  . . ,  . ,M.de f^p|íCib^ mMilHái*'"In-
Cuéstionáblé, coniós cüáléé aseguran su nié- 
y s^áiyó8;qasQ3?
bleclmlenio. x l suópcnalé, el raquítilirio, los 
estados* febriles,, % 'coíi^lécéícks déUcá^^s, 
[eriJeen e^é-'-lííéClpsa
pistolas á los vecinos de Fuengíróla Mstsuelll! concurso, de la r  plazas tíé ‘a 
Cortes Ruiz, CTátóbal Guéírélo'Peínadó,']^ cuerpo de Seguridad.
.., - . ____ ,, L#níMosaségílían'-l;
artícuios que selcüfentfá'M^uehfii^;]^^
!■' í l^^énies ipsos la^^n.
Cpá
;.|sé  Alarcón y José Ríos.
• ^  --ryy:rr<̂ ”ĝ ',̂ '̂ Ty-y;yi3r ’ -''̂í̂yrirtyí̂
Espectáculos público!
En el disííjító dé̂
che unhtéímfoh de^_____ww.mmuv.-
ta déi Gobierno en la cuestión de Marruecos. 
_ Sasuapendió el acto por haberse promóvln 
do trémendío tumulto. ,. I
;  lió» concurrentes se trasladaron á los Caá-' 
íra*^mí«os, donde terminaíon la reunión; í 
D e s t i n o s
o pcürrló ^|v^xj?!o»ióh trabajaban 




, La brigada mixta de Cataluña, que epíÉjiK  ̂
;ja para MeiUla, compondráRe de los ba|$ifób«
npiSCiai|ios, ayer á ias seis de la ta2r> 
ertficó eHriste acto de dar sepultura ai!
E|!€ simpatías que gozó en vida y de lor 
aiíoá’iespetós óbemeretíera dio elocaitrdé tea- 
ítiriiQilía í |  htímeirsa cpnpuífcpqia qt*é
^nbasta .—E! Juzgado de Insjiucción del 
distrito de Sanio DGmihgo M i r í  guh 
una casa sefiálada con é r lá d lró  ̂ uevie 
mlimo Paseo de Sancha de Ip misma Ciu 
de Málaga, qtiese, cómítane de, doscíej. 
cuatrd metros cüadradós y tiñ jaijdíh 
niéníbs noventa jr séis tnetrós, y linda bor% 
frente ó sur con dicho Paseo; por 1á de¿«cha 
:on la casa número siete, y por la izquierda 
:cn la rampa de subida al monte, y espiada 
:on el caminó dé sübídis á ’ésíé, qüe há sido W  
sada pericialmente én veintiún mi! ocí¿cien- 
tas pesetas.
Ei acto de! remate íend^ lugar en el loca! de ihc» Pfaria í émsuf
d?h iSiSf“ * fraenéa deggfácrá la expresión de nuestra sin
en las posesiones africanas.
*' fr Dfi Bsrc6lon3,
Tanto fen;!a'’ iüné|6íi de tarde ;̂ 'ca^o en latí 
'dé nócfie vió>yf£ muy^.cpñcufrí'® „ está 
■tesfeo,is®fiteá^o'-pór1]enas 'tblgé- ■tóS’ectlóíí 
§ nes.
Hbass. ©bm8.puegtas.cn escena urr^uarofá' -mu-?
cho a! público., ppr, su excs%te.im í . ,a  ̂ . . - « , *
dón, «leri^c Éiqy apláudidés Alegría tí«á| I-Os médicos primeros don Jesús Brava Fe S  ^ «íc|c#f-
batallón* yUctBíímkógrafoNácíoñaS», dond|*rrer, tfel regimiento infantería de GíSIda Montaña.
Peaa.hiz¿yerdadprq:del«.. méró 34. aLho^pItel de Sevilla; don Eduardo i  ’ '
“ pew # S íW g ; * : ■•:: - ; f ’- ,•;>•. SBíite TOTre,i;&e*s^u«(8iíí^s^^^^ <i“  í » # í É ° «  pw o
• la »éeun«jfay|giw, arp,riméí-á!íí îló'h déliíféll^ múché»
■ j a i a « E f ' á ^ ^ i i j ^ i ^ | ^ i í p  “^S “ ■ " "  .......................
Elidas «ím  ia i | | s ^  ai toapUai á é í f e n f
do don Eduardo Lomas Godo
Machaca,* si iéspáchar el suyo fué 
blén volteado y sufrió íá luxación del brazo!, 
qulerdo.-,̂  "
«Segóvianito,* qué es un tóreiomuv m«fr 
salió perseguido por el bicho, y al «alte? '
barrera, se cayó, produciéndose leve heriía é u ao jo i pal
to-r. .. M<
á la fúnebre comitiva en la puerta de! mmeíi 
lérió;
ludria, ourghfé'fGaó el oía 'dé áyeif, '̂íéciDiercii 
If^Squivocas muestras de! dolor que en sus re- 
aCiottés ha producido el falleclraienío tísl se-
Pubiícacio.nes.“- El reparto 25 de Mis me- 
thorias, de Alejandro Diinias, padre, que co­
rresponde á la presenta semana, nOs induce á 
elogiar como se merece la iniciativa de ía casa 
edltorisl Vda. de Luis Tasao, de Barcelona, 
que publica por cuadernos semansle» de 32 pá-
?cera condolencia.
D; Jil
También ayer tarde, y á.la mism® hcra de 
m
Ei vapor trasatlántico francés 
I t a l i©
saldrá de este puerto ei 3 de Julio admiíie 
ga y pasajeros para Montevideo y Buenos! ido car..) Ires.
El vapor correo francés 
’ M i t m j a
sssMrá de &®ís puerto el día 6 de Jülh 
ÜQtiúo carga,y pasajero» para Tánger, 
Nemour ,̂ Orán, Marsella y carga con tK 
para lo® puertos d̂ I Méditérráneo, índol 





. - ( ---------------j , de la Cíiiiica
de urgencia de Madrid, arwgúFdtr BaTallÓF̂  
de Córdoba número ÍO; dOn Rl -i 
cardé López, obrero aventajado de I« Photéc- 
fíio de heviiia, al Parque de ja comandancia de, 
Meaéfcá; y don Angá Sáhclíéz DTO,*̂  dé Té
dáSr^S.'? ^
J L i b e i e a l *
Refiérese hoy «El Liberal* á Ja carta de t o  
Carlos que anoche publicó uá'psHÓhiéó y 
extiende e» consideraciones sobre el parti­
Califica á don Jaime de demócrata modemls-
ía y ú Vázquez Mella de révolucíonátio catóiica, - ■ •í.'
ron
a hora de'expulsar ¿Tcarltóa*Lál^é|tíe 
rídsd, Ji^de^honra. ■ 4 : ' j 
D© to|*jpi| 
En la conida de hoy, loa rejoneadores fue-
Eí Sd^féró «Sanhéío,* encafgado, de majar
los’bichos/‘éé negó áhs'céfiit̂
El presidení® ¡é impuso una malta, y el pú-
Se pasó á la parte seria de la corrida, y «Mi­
nuto,» al tirarse á matar el primer toro, fué
¡yOlteado, resultando con una costilla rcitá. _______
despachó toda la corrida y ̂ u^dó
D@ V a l e n e l a
hPy óCKñéeiáéó «Ef p,neWo*.
........ por
«K! F « l8 *
eí tí'íputá'áb'éVMf Cíéf vófe
i ) ® ^ a i© i i© la  
En !a linea férrea'
’ ' ■' i í é  Í»»® |rj|i.p is A > í* '
O© B ^ 'r e e l o n a
Continúanlo^GOpii^^^^  ̂ por Jn agreslóSr 
a! Racionalista Oubeíii. - ■
La prensa aconseja á los prohombres nácifiTolo
n a ü s i i s  f - ^ l . ^ i l í i P ^ - i i i e - r l n l ^ y i i p - '  : p a r f ; e v  in c ó a le
e n c o iid s .''........' ......  ySu
El agredido ha mejorado. Pa
_ —Eí señor CoII^^frípu>^^|| mas a?bíiftt{df'°v. 
En oaso de no poder presidir el nuevo Ayunta. 2,2
^ t l J o  Ah'll'á ■ ^  tóma de posesión, él exdf]S»
--Ha regresado Gámbó,
' —Loa tísdjeian^Ust^á han acordado cele- 
h?ísr fueer^ies ppr. Bífcrio y en Ja iglesia Er
d a , B | l é n y  ú n aM ^an e» ^  ned
. 7 'Ef? Ja Ĝ .»|í óel RHéJ?lo se han reunldo.ba îios, 
JO la pr^ldencia de Giaet de los' Rio». iosP°®‘̂ 
rmeyos qoiíccjalea, quienes eligieron por jete “"4 
dé la mjnoria á Emiliano Iglesias;
-rLps concej?i|e« fed.emi'ís han «cordádofjS
El
hijeo indignado prómovió enerme escán#o.|,daí nnJjañqéeté Gapdévilá/afflp
Lá confedefaclón loUdsría abfpm se hlmás>.<Ín V afeirA/t em «I rireunido y acordó, en m m w  de que FjíUu ce  ̂óifi 
4  ^^^noUeí:», convocar á una ¡ante
[PorD © . t o s  P a l m a s
Procedente'dé Mógadóíhá^rt^  ̂ ©1 vá-|De 
por «ViUaverde, que trae preso dágde aquel 
püeito.poTóMéa de! cpátüidé España, r ú a  Por 
Süjéío irámadó RafáerRó’drlgüéz, qué ®e fugó P̂** 
defpenáidéCéiita. ^ > ^
vapor tm^atl:^ntlcó Sraucle
giims y lámina aparte, el precio dé 15 céntimoafiss seis, efectuóse ía Inhiimación del cadáver saldrá e¡ 13 de íuíio admitíétido nasHcrprna nar, 
^ada uno, obra de tal cónjunto de bellezas y fde la bóníáiniá eéñpVa deña-ÁRtoí^is S Santos y B ¿ K í ? e  P»Wros.para
írea' dé Qjó^’' Negaros a! 'puértó f }yi£Tí?P í!?,?®**?** '̂í.VQ» ^ una
• ! r é n ' \ ^ ^ e i ^ d u p í í í ^ l f i & á t P U M á i í a a  y p q r
o'rtfítrf^en Íá^'rrih^íhá’ íM ÍS étrolieílÓ. ' ■ ‘
Hie:
G
cnééñaazág, qué quizás otriRiRguRs las con-|Cim dm ^
íiene, entos^aspactosjiistófico ;y literario, du-|  ̂ Ef pe,^? que |sii müéií® h3; Píóducido quódó Para informes . dirigirse
ráníe eTpe?iddb que abarca la iRíefesante e^jsrfde ma'm^yStÓ^éÁéjJúRé  ̂ q ^  se/é3éí-!Ped)ro,.Gómez Cháix7 calí® de lósela
tencia de k a  esclarecido aiiíor. íckrpn losarhjgos de iá déicÓnsólal^WÍíMáíJ*'®??ól08 26,M̂ ^
su coRsignaíar
rindiendü t$lhutQ.dé pied§d áJa qpe, fué d^mh l 
- E l  Cuaderno 39’deLcComedín viiíudé!^ esposa amanté y
|Con ¡o ocurrido en Pueblo Nuevo del Terrible, i Se han enviado auxilios 
Joraf. prctestaíidó de ¡os desafueros de - ■ i^ ís á  ¡niiaiar0a-|las compañías.  ̂: • ■ v ¿ . 4  . ;
Los pi^sajeroa dd v® por «Piélago^» llegado
- áítrópéíló
W  Géutá safíia cóna^^
[la
Im p a ip o ia l*
Durante el viaje hubo que encadehaíto, pdr- 
quéJhteíitó' cOmétef váfiá¿' féchorias/ ;J ’ '
La guardia civh le desembarcó y lo iagresó
en
contiene !a interesante comedía en cuatro
El Honor. Preció 25 ct» en la A d m iis írS a ^  deJoadeu-
d e la  Ultima Moda, kioscos y puestos Se oe^íf psr30.áá3 pértenecieates á
riódicos. ^  ftoda» las clases socíñiés, tíesecsaQ de ofrecer
» i f eh,|,cfeñlé píü(Éh.?'d'éT afecto'
* -*  ̂ • jfSSfibfílRI á Is* iPXíTllí̂  »í »
Lafs ,^o^<VóKx---Iaíeíes t̂Í8^^^  ̂ scécdofa^I* De ’tódés veres w$  asociamos d! duj^p que
?Ó dóníAníonip.
Bonsfouxr m  i.os i.,omé¡nppr "
ía venta en la Ubreiia de' Mdbulados espíritusmana, que e s tá n ------— __ -------
Rivas, Larlos 2. fqaénecesltan en ésto» raothéntoa de s ^
* Subasta.—El Ministerio de Insfiucc!6n Pú- 7 ' "
blica anuncia Is subasta,el dia 20 de Julfo pró- 4 
xlmo, para la conatriicdón déu» pabellón de­
pósito de legajos en el Archivo Gónerál Ceñ­
irá!, situado en Alcalá de Henares.
íiTnfa'Vacuna.— El Alcalde de Manilva 
ha iñiercaatío deja Inspecclóa Provincial de ]
Sanidad, eí cuvío de varios wlala de linfa var i
Perteueucias.-D on Manuel Abelends, íja : Ha dejado de existí? eh esta capital Ja señora^
«Pi- cioña Victoria Luque López, esposa dé Méltro i 
querido smígo y corfeligíonario don Francisco
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS, í 
Fantasías, en tussór, sedas, gasas; lanas y ves* 
tidos' de tul negros á media confección alta nove*
[ í i b u l a d o a  e s o i r i t u s  I s  c a l m a  y  e l  consuelo |  m a n t i l l a s  d e  b l o n d a  y  p a ñ o l e r í a  d e l % ^  y  r e j i  v e ,
ARTÍCULOS PARA CABALIi„_ _ 
Primaveras, latiiilas, driies, alpacas ^
tícúlos del pafe V extranjeras. aeraas ar- ̂
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el r. f? 
Grandes novedades; en tiras bordadas y 
doses.
,  mraeaaez riaai. í#W O Ía cía ¡ó, embajidOT»̂ ^̂
s o l i c i t a d o  v e i n t e  p e r t e n e n c l a a  d e ,  l a  m i n a  
l a r * ,  s i t u a d a  e n  t é r m i n o  d e  M á ! a g : a /
. a b u n d a n © ! ©  © m  p s j ©
8.000 s o m b r e r o s  p a r a  c a b a n e r o »  y  n i ñ o s  
p r o c e d e n c i a  i n g l e s a  c a l i d a d e s  s u p e j i o r e »  d e s ­
d e  1 á  10 p e s e t a s .  ¿ D ó n d e  e s t á  í a  c o s e c h a ?  
E n  l a  s a s t / e r i a  d e  T .  R q | o . — í j u e v a  14.
C a r i d a d . - U n a ,  s e j í o r a  q u q  a i n í e »  h a  g o z a ­
d o  d e  b u e n a  p o s i c i ó n  y  q q e ' h ó y  s é  h f l j a  e n
González García, 8CFedítsdp_ Industrial es^j” 
biecído desde hucé baspnMéSf^ 
del Mar. , . . .
Era doña Victoria modelo de 
ladfég; hUeqa, t rá b a já d ó á J p ^m a d r e s , ^  . a
ló  h j?á ,l.á-, vé^íUía/^éíf h é ia r ,'
d^ 'v lité  phfénieníé‘shp^«^ sí^o.Q^é júé dé,é?^^^
m o s  á  U a  p e r s o n a »  c a t i l a t í » » » ,  p « a _ q u e  » e  h , , „  A
f t ^ u X o a s i f n f b S r ' ^ ' ' * ’ ' " ’^ ^  c o M t S ’f a ^ S b a í ^ y ^ a r s u ^ a ^ J Í M ^  ______
U y f f S / í i c l I m a  del.»uer.e eola «He
g o  s u  m i s e r a  s i t u a c i ó n .
S e p e l i d
Pueblo
liFVlsio ífi It noehe
.0
ím '
. ' " L ó s a b i e r o s  r i c o é á  q u i e n é f  i a n t ó  h a  p e r s e ­
g u i d o ,  f e  t ó f e g á n  s u  ¿ p o y o .  -  / '  V ¿
C r e p ^  a l g u n o s  q u e  E l  í ^ p l f t i  9Ó  e s  a j e n o  a  
lOíúttimoJi' 8uéé»ós> 
é á  f a y o r  d é  # T e l  A z J S .  ¿ Í  P U P L  
s i e j s d Q  l u  m i n í s t r p ,  e n  t a n t o  que ^ h l e y  “ ¿ r
' fidsé'léTésisté;"." ...... .......... ..........
D e  t o d o  M a i r u a c o s  s o l o  h a y  t r a n q u i l i d a d  
' e n  l a s  p u e r t o s  q u e  s o n  v i s i t a d o s  c o n  f t e c u e n
27 J u n i o  1909.
E n  l a  ú T iiir sa  V é i ia ia ^  y l t í j e
l a ,  i q i ? m i f í u y é n Ó é / é l
J ^ i ! © '© i i p i © n i »
H a  f a l l e c i d o  E m i l i o  B a i l l y  B a l U e r e ,  h e r m a -  
■ n p i d é i e d i t o r . ; ■■
V ^ i s t a  j ^ i l b f i e a
Se hp Céjebrédó una reunión para protestar 
d e jo s  prpcióa déJo? jbileíeá tranvía/" .
. P<lf acordó pe.wí>t|r en la
huelfef'deyjajerqs. ^





”  sé dejfei ca 
/? [qué está ligédió





2 7 j « ! i o i m
l A  e s t a  e a p í t á n o h l o b é f a n o s  í u
del
é e  Z a m c r a n o  nümm 2, p l a n t a  b í ? j s .
• B ó s a c . a t o , — U i s a  c o m i s i ó n  d e  . d e p e n d i e n ­
t e s  d e  C o m e r c i o ,  r e c o f F í ó  a y e r  v a r i a s  c a l i é s  
d e  M á l a g a  p i r a  q u e  s e  c u m p l i e r a  l a  l e y  d j^ l 
t í e l  ü e s c a n g o  d o m i n i c a l  y  a f  j e q u e b í  p a r a  q u e .  
c e s r a r é  s u  e s t á b l e c i r a i e n í o ' d e  a l p a r g s t e r i a ,  s i -  
l u a d o  e n  l a  e s l í e  d e  T o r r i j o s  46,  s u  d u e ñ o  d o n  
M a r t i n  G r a n a d o  l o s  i M u l t ó  . e x p u l s á n d o l e  d e i .  
J o c a ! . -  S
P e i s o n a d o s  ( n u e v a m e n t e  e n  e l  e s t a b í e c i - ; 
m i e n t o  c o n  e l  v i g i l a n t e  ^ M e r i a d o  M á s ,  e l  d u e ­
ñ o  c o n t e s t ó  e n  f o r m a n  i n c o r r e c t a s  a !  r e p r e s e n -  
t e i j t e  d e  l a  a u t o r i d a d  e x p u l s á n d o l o  t a m b i é n  . 
t í e í - e s t s b t e c l m i e R t o ,  ’ ' ’ i
D e l  h e c h o  » e  h a  d a d o  c o n o c i m i e n t o  á  l a  J e -  
l a  t u r a  d e  V i g i l a n c i a ,
Buen hijo.—En la prevención de !a Adua­
na quedó anoche detenido Salvador Cortés
vórétió  éfff aü» tíé s^ sc iá i. . „
Sirva de lenitivo á nuestro qúéíláo amigó el 
señor González Garda, á su hijo y demás fa-
x>;© '^,© 3?t
í o  P ú # »  ^ > ¿ « Y o 9 p i ^ á n ¿ f p s i n c i p e  d e  B a ^d o l o r e s ,  s a b e r  q u e  s o m o s  m u c h o s  l o s  9« e  í o -1 « y g  j a í ^ c i í G u n s t a i i d a s  p r é s e n t é s  e x i -
m a i n O é  P á ? t f e e n . s u  p e n a  y  g e r t J a  p t o t ó  g p r t í b á c l ó n  d e
 ̂ c l e n d á .  ' • ■ ■ ■ • ■ - ■mbs éoRsuelay valor para soportar la Irrepa­rable desgracia.
R u i z
E n  s g ü a s  d e  L a g o s  ( A g a í v é ) j r  s é  h a  J n c e n  
d i a d o é l  v a p o r  i n g l e s  « L e u m » .  ; r* •£
L a  t r i p u S á c i ó n  l o g r ó  s a l v a r s e ;
D é h í d , Q  a l  . a | l j . i f e é , , á é l . , r a Í n i s j r o  d e»dí»8ffMcia tenemos aus dar f  m
cuenta é hhe^óéjecí^éa;
^ r i t ia ,
trabajo
, d© .
D e  o t r a  ? e n | | b f
e f ^ f á h e j / i h i e n t ó  d é  f s  r e i p é t a b i e  s é ñ ^ ^  -  >,
D o i ó V e i  U i é s f g Q  . L ó p e z ,  d e  R u i z . '  .■ ': 1 . ; B © © o i x s t i | ^ t ^ 5a j > 9 ! a  ;
B u e n a  e s p o r a ,  m a d r e  a m a n í i s i m a ,  m u j e r  c u -1 p j  s i d o  K ü j n h f a d a  D í a v i d e b é y  q i i n i s t i o  d e  
^ c K f i í o  p o r p í o i i K w  f ü e r t T é s c i n S i o  y a »  á » p i í « G t o » e s  s r  d f f a ^ i i é »  e l  •;‘c n l ^ < ? í  d é í H a ^ ^  . ,
c a  l a  c a l l e  d e  R e f i n o ,  m a í b é t a i i d o  á  s u  p a d r e ,  s u  f a m i l i a ,  j r  p a r a  l a  c u a M a  e d u W ó n  d e ^ ü s  M a f i s a a  s e  p r a c i a m a r á  e  e s t f t s o  d e  s U i o e i i_ A , '. , hlíAtf fiili IsiVins'f»rírtíl̂ nf« SÍ11 eniiPTW ha rí-í* í C«í/i«lrta ’ W. >, 7 ^R i ñ a . — E n  Iñ P l a z a  d e  S a n  P e d r o  A í c á n í a r a  
p r o m o v i e r o n  a n o c h e  g r a n  á s c i n d s l o  e ñ  r i ñ a
J u a n  M o r e n o  d e l  R í o  y  G a s p a r  C o r t é s  J ¡ m é -  «  a t e B o r a h a  s u  s - im a  
H e z ,  p s o d u c l é í í d o a e  a m b o s  d i s t k t i i s  c o n t u s i p -  ^  e a  m u c h oB e s  e n  e i  r o s t r o ,  g í s n d o  d e t e n i d o s  y  o c u p á ñ r ^  c o n  t a n  e x c e l e n t e s  c i i a u p a a e s ,  n o  e s  m u e n o
27 Junio 1 9 ^ .
^ ©  F © *
L a  e n í b a í ^ d a  q u e  v a  á  M a d r i d  h t  m a r c h a d o  
á t á H g e r . '  ’ ■ -  ■■■'
F o r m a  p a r t e  d e  e l l a  S l d i  C e n n a s s e n - G h e n ^  
n a m .  q u e  K e v a A é l  e a e s r g o  e x p r e s o  d e l  s u l t á n  
d i  J e H c i t a r ,  s h r e y  ' d é  E s ' p á ñ é  # f  | l ,  i .
l é J e n l b  d é = - la J r > f e 's i t i ía  B c a í r Í z . ‘  ̂ ’
D ©  S t b o c f e o l m o  
U n  ó b r e i o  d i s p a r ó  c e n t r a  é |  j e f e  d e  a r t i U e r i a  
g e e e i ñ l  B c c h m á a a ,  q u e  p a & e a b á  A  d í e  c o n  v i ­
r i o s  o f i c i g l e s ,  p r o d ú c f é M Ó l é  é l  p f ó y é i ^
’ m u e i t é  é n  é l  a c t o .  ' ' ‘
f  E l  a g r e s o r  g e  s ü l c i d ó ,
' n ©  Í ^ i ? ( d l © o s
'  ̂ ; Durante la pasada peché cqrtaron 23 hilos 
íjIftiisnnéasdeP srisB urd^^^^^^ g o . .o s v  _ *
’  ,’S é t é ¿ i e n í o 8 m e t r o s  d e  h i l o  d e l  t ú n e l  d e  L o í r a o t ;  ^  p . i ^ a  a a a M | b i © a
, ¿  [ Y a  h a n  c o m e n z a d o  l a s  r e p a r a c i o n e s í  ’ ? H a n  m a r c h a d ©  á  S í u c e d ó n :  ( G u a d ^ l & j a w J
I  B ^ M a b a n á  n u m e r o s o s  d i p u t a d o s  y  s e n a d o r e s  p a r a  a S i á m
M b m  m m e m ú  h a '.» e .tn .d o  á  i»  t o -  í “»  ««‘'{■'“ S “  «'■
m s n s  R o b e r t o / r i c o  e o m e r d á h f é .  ' ' ’ ^  ^
A I  s e r  d e t e n i d o  e l  f r a t r l é r d a i  c o n f e s ó  S U  d e l i - \
t o ,  p e r o  n e g ó s e  á  m a n i f e s t a r  l a s  c a u s a s . '  H a  l l e g a d o  e l  s e ñ o r  F e r r á f t d i z ,  q u e  p e r m a -
■ n e c l ó  t o d a  I s  m s ñ a n a y  p a r t e  p e  l a  t a r d é  t r á -
I v: * - -  ^ » i é n d ó  é n e l  m in ík í^ ^ ^
L ó S  S é  d i c e  q u e  f í ó y  f í í h i ó  v a r i o »  d e c r p t ó s  r e l a -
y  v l f í P n n  c l ó b s á o s c o n  e r e l t ó  p e r s o n s l  d et e ñ a  á  l a s  f u e r z a s  d e l  s u U ¿ n ,  q u e  n o  m e n t o a  " T
V e r á n  s e g u r a m e n t e  h a s t a  v e r  s í  c o j i s i g u é í !  ‘  _ _
¿ d h e r í r s é  i  l a s  k á b i l a a  q u e  r o d e a n  e l ' g r u e s o  j ; t © B x r » » w
de sé» fuéri?? deí énepiiO ^■ '».' ■-■ - '=> ■ Esta tjirde han.regresado los feñorea,'Maura
■y " ' ypísís»- :
S e  f t r e e  q u e  e i  K f o n p r í ü z  d s  A l e t n a n i a  R © ^
r á  á  L b h d r e s  é l  25 d e  j ú l R i *  i  E !  m i a l s t r o  d e  J á  G u e r r a  h a  d i s p u e a t b  q u e
' . ^ ' ' i ) é ' ^ P a Í j t ©  r s é  j a s t a l é  u n a  ó p t i c a  r a n i í a r  e n  l a  p a r t e  c c c i ’
A l  r e g r e s a r  P s l i l ^ r é a  d é  l a i  ^ r r a r a a  d e  L o n g -  c h a r í o s  'u fa  g r u p o  d 'é ^  C i m d e t é s  d e R o l  J é  P ó t  T a r i f a ,  y  c o n  la &  p o b l a c i o n e s  
s l l b ó ^  •*  ‘ ®  ^  a c u m u l e n  f u e r z a s  y  p r o v i s i o n e s  p a r a  hísniút^
E l  g e p U o  a g r e d i ó  á  l o s  s i ^ a n í e s , o y ? i c | o n a 5-  
d o  a f  R e s i d e n t e .  " '  . . . . . . .  • ■
D© I^a  G r a n j a
Como recuerdo peí bautizó de ía infantíta, i 
el rey ha regalado á doña Victoria tin *collar ¡ 
de brijantcí, y ei Archiduque un líizó de Idén­
ticas piedras.
Dojia Cristina regél'  ̂á su nieta una cruz de 
esmeralda», ■"..-■i'íí... -
Don Alfonso despachó con Maura exten*
marchado á vMadrid la infanta. Jsiíheí, 
paia ^Hí Jítmediatetíiehteá Valencia, legíé- 
Saúdo él cinco de Julio, con el objetó dé díri- 
á Arturias.
PiQpóResfiifecoffer en sutemSvil aquella re­
jón y tornar I L  ̂Geanjá, pasa luego pask él 
eiano é n # e x t o n j é r o ; . ' ■ J ■. 
rLDon Carioé hs marchado con su», heiinr- 
no» á Segpviaj débtendo pernoctar en S #a y 
[^íiáffie á Randa» (Francia J  ’ ‘ ' '
i -^ ü ñ a  Eulaíia y lus hijos ha salido para 
Parí»; ‘ 'í ■ '
-tg i desfile de autoiHóyllés resultó rau  ̂ani- 
iMdO.' - ■
’ ‘-Dato y Azc^rtága marcharán mañana á 
Madrid. ‘ ' ^
-r Ló9 ministros han regresado todos á la
r-iilrey ha telígraflado efuslvaijisnte á la 
srchiduquésa Isabel y ai Papa, pidiendo á éste 
su béaaiclfaa paíáJa nuev^ infante y tóda la 
familia tefí.
D©t©i?o® ■
En Is corrida de hr y, el ganado de Santa 
María reáuliótnánsól.
E! cuarto bichdfuéJoéueadp;  ̂  ̂ ,
Alésbéño cumplió; Bienvenida mal; Rélani' 
pggüitó vaHénte, pérojgiipránte.
Xá énteadá’fl'ója'-y ía Wrdé áubladz. '
Cpn tan excelentes ctiaii< 
que en el hogar peí señor RUiz haya dejadola 
muerte de su esposa ün hueco imposible dé 
llenar y qué seh gíéiide stt delsCdMuéTo y el
ithlíná 'l e  s u s  ‘̂hijo?, édcuyólcórazónes 9«eP?|.á ino- 
Jo débálá'a'mo/ la fiüella Ttnperécepéra dé¡ ca­
riño y él r^riuerdo, si triste, jeónzoíador, dej
doseles una faca y un bastón.
En la  Alameda.—Anoche de nueyeá on­
ce tocó eu ia Alameda Principal la bapda del 
regimiento de Exírerhsdura. '
E l  p s f s e o  s e  v i ó  m i s  C Q n c ü r r i d o  q u e  e n  n o ­
c h e s  a n t e r i o r e s ,  r e i n a n d o  g m n  a a i r a a c i ó n .  m u é h p  b J é j ^ ' q u é  f i n a d e  p i ? o  e n  l a  b é ^ r á *  , 
® i y f É  ó  l a i e s t i a o s  é .  ; H p y l J a s  s e l s d e J e J ' a r d e s é v é f i f i c e f á é l s e -
J b t e n é n J  ás SáiM d§ c m M ' |  p e l l Q  d e l  c a d á v e r  e n  e l  c e m e n i e r l o  d é  S a n  M i -
' . ; g u é l .  ’ • ■ ; '• ‘ ■'
L a s  ú n i c a s  a g u a s  d e  t o d o  e l  v a l l e  d e  « V i - . E l  q u e b r a n t o  q u e  e m b a r g a  á  l a  f a m i l i á  r i o -  
c h y , *  q u e  l o s  m é d i c o s  d e l  m u n d o  e n t e r o  r e c ó -  l í e n t e  e s  d e  l o s  q u e  s o l ó  e !  t i e m p o  l o g r a  a l é -  
e n  n o  s e  d e s c o m p o n e n  « e m b o t e l l a d a s , »  n u a r ,  p e r o  s l é f i a * ? p  p ü p q e  m it lg a r t ó ^ ^  I^
D a X i s b o a
Jupio 27 
B o  Z a i ^ a g a ^ a ' •
Hasta e¡ dis sb no se cosccerá; en: de níti-
Sf ha deacublerto una pista dél tegicMlp, 
pero le le quita importaucia. '  ̂ * *
iSstado déMostrativo dé lá» resé» «acriñeadas»! 




M o c e
n o n  l a s  d e  l a s  f u e n t e s  « M a s *  ( 12° )  d e  « S a i n ' f ^  c l p é c í ó n  q ü e é n  é r t Q m ^ n  M q ú H  l a  a p r e c i a n ,  
L o u i s , *  q u e  c u r a n  d e  v e r d a d  e l  E s t ó m a g o ,  H i -  s i r v á l e s r  d e  l e n l t i y o  l a  v e r d a d é r a  z i a c é d ó í ^ d
g a d o ,  I n t é e t i n o s  y  D i a b e t e s .  '  c o n  q u é  n o s  a s o c i a m o s  ú s u  i n m e n s a  y  j u s t a
H e r n i a d o s . — V e r  e l  a n u n c i o  4.®  p l a n a  i P p -  
demos curarosl ' |
N o  m á s  e s t r e ñ i m i e n t o s  e l  n u e v o  p r e p . a -1 
l a d o  d e l  d o c t o r  S t a u f f e r  « L a c t o ? B a c t e r l a »  e á  f  
e l  m á s  i n d i c a d o  p a r a  e s t a  c l a s e  d e  é n f é r m é r i  
d a d ,  a s i  c o m o  t o d a s  l a s  d é  l a s  v i a s  d i g e s t i v a s .  I  
E n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s .  I
A g e n t a s  d i s t r i b u i d o r e s :  « H i j o s  d e  D i e g o  |
M a r t i n  M a r i o s .  ‘ I  S u i c i d i o . — L a  g u a r d i a  c i v i l  d e  S a n t a  A m a
S i  V e e d o r ,  C o m p a ñ í a ,  9 y  I I  y  E m p e c e -  l i a  c o m u n i c a  q u e  e n  l a  f i n c a  d e n o m i d a d a  M o  
l i a s  ( s f í t i g u s  C a l l e j a  d é  E l  C a n d a d o ) .  l i n o  d e l  V a i l e ,  d e  a q u e l  t é r m i n o ,  s e  h á  s u i c i d a
,E s p e c i a I i € i & d  e n  p e s c a d o s  f r i t o s ,  e s t i l o  d e  d o  M a r í a  L ó p e z  R o s a l ,  d e  47 a ñ o s ,  R á t u r s !  d é  
O ^ d i Z j p p f ' p e í s o M l  p r á c t i c o  y ' s c r e ^ l l w ^  - M á l a g a y - v e c i r s a  d e . A l h a u r i n  e l  G r a n d e .  '
A f d i e r h d a s p 2 d c i o a e « d e m 1 h i s d e m ? a c l i e n - ' í '  P a r a  r e a j i z a r  s u s  p r o p ó s i t o s . c o l g ó ' d e  l a  
t é l a  y  c ó n  e l  f i n  d e  s ^ v i r  á  t o d a s  h o r e é  J j í g a  d e  p i s ó  s i t o  d e  l a  f i n c a  u n  c o r d e l ,  y
Qi li:pro¥Íii«
c u a t r o  d é  é í l B S . *
T a m b i é n  i é ? p e r s n  G b i e n e r  d o s  ó  t r e ?
C í a s  ‘IOS' c ó K p e i s l e s  á d m i n i f  t r á í l v p f .  ; :  ^  I  
. ' i J © '4 ^ l G ^ i á  d ©  R © i£ a ¡? © ’̂ ';
E n  í a  P l a z a '  M a y o r  J i f e ó f ' k í l d é j í é ' m  
i n d i v i d u o s , á  c a .u s j i  d 'e  á ^ t i g ü ó s ,  r é s e n í l m í é i s í ó s .
U p ó  d e  f i l l o a ,  y i é n d o s é  ^ s m é n e z a d o ,  e m p e z ó  
á  r e p a r t i r  p i i é h h l a p a s ' ,  h i r i e n d ó -  á  © t r o  J d e  í ó s  
Ó o n í e n d i é n í e s  e n  e l  f a d o  i z q u i e r d o  d e l  p é c h o V  
L a  í é a i ó n  e s  d e ; p í ó í s ó g t i c o i e s e t v ! á d o ; ^ ” ■ v  
' : g © '^ a 3 a . ^ © b a ^ í | | b '  /  . 
E n ' l e i  é x p í o t a c Í # d é '  ■ m a d e r g a ' ’d o  A r t i e n z a  
'g e  d | s p r é n d i Ó ' ü í i  v a g ó n .  -  . i ; ' /  x  ’ ■ .
O é J q s  t r e s  c b í e r o S ^  q u e  l ó  o c u p a b a n , u n o  r é
suUó muerto, ótro cenia pierna óé-ífetefíSC- la poca ae m mina unaecuuup^ 
turada'yM tereérO i l e s o . ■ f  ‘ ■ n
'ÍJ ^  b l '
En Vaídovino Fiñeron .tíos famflfas,. resul*
ít «Séí 'ü' «'rs: ÍK¿s.» é- &» © -
A e e i d e n t ©
El oficial señor Fárquet cayó debajo del ca­
ballo al smtar un obsitáculo eh las prueba» dei 
Cqiscuî so hipieo; ceusindaae Jeves lietidas. 
'B © ]te ii] ie ia '
Ha sido denuuciaíio «Ei ífaís* de hoy. 
a  p r e n s a
- cL» Epoca* trata de !a ciisis de! carlismo, 
pero la tiiega. , >
«Diario Universal* combate las economías 
de Rodríguez Sarapetíro.
«$1 Mundo» 8,e"ocupa de política francesa. 
«Heraldo» trata de Js cuestión de Marrue­
cos. - '
V i s i t a s
-  ÉR eí hospital Ingregaron £eis heíidqs gravj- f Moret ha recibido hby numerosas visitas, 
■ g i m o » ' . ' ' I  ■'Siibs©eS‘© tái? io  ,
Ei l̂ ’̂ ólico está ind̂  asegura que éntre ios nombramientos fir-
^ f ’í  «X  maqof hoy P,or ej rey figúrfi el de subsecreta-,
" l f ? i  t o 'S S f d e » g t « c t e  »e reanlMon *^O obe .n sc l6» . áfavor íeUengdoiMHor 
fñ la boca de ¡a ina unas 8000 personas, de-^ iqimq.
En Ja Academia de Ciencias se ha verificado
•De- FFOYlPOiâ ^
V ,  J u n i o !
' . D ,^ ’C 6 i r ^ © l í a / :  ^
A m p l i o  d é t a U c s  ó e  l a  c x p l ó s i é n  o p o n i d a  e n  
l á  m Í B s  S a n t a / E U i á ,  d e  P u e b l o  N u e v o  d e l  t é -  
rtíbié.*
' J i | n  e x t r a í d o  c a r b o n i z a d o »  l o s  c a d á v e r e s  
é e  i i i f n  j Q s é  M o l í n » ,  S a n l i a g o  R o m e r p  y  P é -
t í r o  t / h a m ó r r o ,  n o  h a b í é a d o i e  h a l l a d o  é l  d é  J íp é ^
íando muaítO'>'tíe unéáteészó’eh'l’a\éal|eéá'M  
nu«I Rfenisróé-'' ■' ’. ; ■ ' ' '  f , ' :
Oírof c ó 'h té K f |« .f íle i$ n ' gravea f berí-
Rubio for- 
uló ante él júzgado graves cargos contra la 
C o m p a ñ í a  e x p i o t e d o s a .
A craixa de uh'deiprendiihíé^f® terrenos, 
Muchos 'Obreros-" hah 'síSbé&tíáidos de la mina 
medio axfisiados.
la iccepcién de Fages Virgili, cuyo áotó reául 
tó brillantísimo. ■ ,
i .'Le^CóAtestó'CRrfacldOj áieRcio ambos aplau 
didos.
( ’ D© e á e 'a l b a n e l i e l
s»tás 2&;88.
'23 cerdo», psso 1.957,0ÍX) kilogramos; P«31»tW 
195,70," ■ ;■ ‘
S ones y «rabutídos, 00,000 kliogramosj p»'
0,00. ■ - . T - r? -''í’ aíi-a r»‘
33 píeles,. 8,25 pe*eta». ' j . H i
Toiiúdciwsso: 5.é3L7áOJdlpff^  ̂ /, 
tpi^ípa» Kî fiuápi- 53jJ0 p é^^ » ^  ; ;  ; '
B K 'h : A  ......
Se sirven Jíanquete».L;:i2s¿aíÉbSiáÍ̂ <ncrfinderí 




HaTííígsdó el gobernador civil señor Cano? Los toros «tfeHÜJarferó/ lidíádó» hoy, resulta* 
yCudo, scompañadodeLdipuíatío señor Con [ - E O n ' m s a a o s v ^ ^ - ' ' ' ' ' ■'
frergsCtó-móña. . |  ■«M'á‘í,3ío,%’CuaHóÓ pasabae! segundo toro
Lo'i iijgéhíérog tíé las mina» han practicado :fué voUeado y recibió un varetazo graveéd-fe 
invegtfgaciones para conformar á las familias a pecho.
S'4íT''r3fc3n'/T!’'Íf̂ '£ TI ,  .
4 '■: ?í'
TEATRO VITAL-ÁZA,-Corapaflí?LCÓmicq|íiJ| 
cá'dirigida por lo^ Sres. FejSá X . 1
A jáséchó y medía: «La alegfiPñel baml ón,»J
i | S ? § 7 i » s í i ® § l |
Bútapa con entr%d|»r«lJa ps^ytav .Entrad» S ? m
'  «ALON ÑQlfcDApES. -Tqdss las npchfis sgc-:
ciónf s,,á ^  tó lj2.y Húmros de y^ietj
§'íatéa2^P“'^ ^ 1 ^ d r P ‘‘̂  Vi .
ng|j;8, dos á J-é?.-^' 1l2 y f  y 
.jlié'áféJa-fárde,.■""»■- '■ ; ,
V-Pfecios: platea 2 pesetas. [Éytgeii, 0‘3Q» Qgftfi'í
été§..
Wipoj:s8fía d« El i^üPüLAn
----------}  '(i
d é  J it t i i t f l»  d f t  jg O ® ^
C o ra le s
g r a n  f r e i d u r í a
3 I 9 G i * a n a d f t 9  3 1
Venta de pescados frescos, fritosj en conserva 'flflS  PRBGlOSs
JAriscos. i® % «»  «í® vTno* y®!d?p«fia« ti;
^^Especialidad en anchoas y toda clase de salazo-
fpes.Espaciosos cotijedores y cuartos iíidependi.ente8 
para familias. ^ .
F i^ e e io s  e e o ü ó m ie o s
Se sirven toda clase de encaraos para dentro y  
fuera de la población,
di Vinos de Valdepeíp f lito  y Pla
_ _ á e  ar<S€^ios. é a ü e  S á n  J u a n  d e  D i o s .  2 6
 ̂ en Smbinacu|le unacriíitado












16 Uífos de vinolValdCpeüáslÚ^hco. 
8 id. id. id. id. .
4 id. id. id. id. .








id. i  0:20
WolSí p % ! P |M a  is2*e@ioKS. e c ^ p T é n ^ o i & a l ® ^
■ ^  M® oi^iáíair'^lagr^ i®áas:': palí* S á a ' í im a ' á« tlios,'-'Se
®® dicíiagpiV laM ^é legitijao deuvaá 11 reales los 16 litrof^—Cb Bits
_ Se gárantizs la’paíézs ds  ̂ egfdS Virios y el dnefio d» este establecimiento aboriáriel valos 
de 30 pesetas al Que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas ai producto de la uva.
ra ía  comodidad'del.lPt^icO’b.ay’̂ ltnf'sucursal; de misriro dueño en calle Capuchinos núm. |Sv^ 
tra en la calle de M^riblanca, esquina á la dé Alamos. '  ‘ ^
D o m i n g o  O t e f o  M u ñ o |
ífolinaLario 7 esquina á Santa Mari^,
Vinq^tinto superior . pesetaá?||
id. i d > ^ f í 2 “ ia: . .
Botella de 1 litro........................ ....  » 0.30
• IdV de 3l4 litro Rioja . . . .  » ,0.50
Especialidád en virios - anejos, aguar4ien|:es y li­
cores. .
No olvidar las señas, jolina Larlo 7
■■"'w '
misim « i» in iiP !im





Para Cá4iz. fíabana, Tarapicp, Vqracruz, Puey-- 
to-México (Goátzácóalcos) y Progreso diréctá- 
l |  mente y ¿in trasbordo. ' " X
El magnifico vapor correo alemán 
«BAVARIA» 
de 3.898 toneladas.
Saldrá de Málaga el lunes 28 de Junio. , *
para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco,] 1T®ata qoritad©
Tuxpán, Campeche, Laguna, Minatitlán, N a n t l a , í » ';n..... '
! Tololutlia, y VIA PUERTO-MEXIGO (Coatza-, A ll¡a.® ® éS^í>S  O »
1 coalcos) para todos los puertos del NÓrtp  ̂ 1
y Sud del Pacífico, ’ : ‘‘I
Paramas informes dirigirse á sus copsigniat^-l 
, ríos en Málaga. , ' t
f Viuda de Vicente Baquera y C.^'.—Cortina del *
Muelle 21 al 25.
H B S  D B  A .  M O M T A
■  . ' ■ F A B M C A ' B E  P I A N O S  , :  '  'Aliúa.oé%  é
J U A N  R I G Q
•̂ {Antiguo maestro nevero del Caf¿ de Pmee) 
Desde hoy en adelante se sirve en e|,tecafé ri 
I quisimos sorbetes de todas clases, ]||nóri, c |fé c4n | 
I leche y avellana.
A laip.edia n ú m . 4
E x t e . , ^ J a r »
T á B L E É é S  P 4 8 »  P I l i E B i lS  E S C Ü IT Ü R A ^  J .  I« * Ü S 0 L E 9 S
=Idem cuadradas con», relieve con ref risaLápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=
y alcayatas doradas á ptas. l a  ^  j  ^ d e  láoldas si no loEsta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con c a t a i o ^ ^ ^ ^ ® ^  
solicitán las partes írtíérésadas, pero #v£ndemas bayato que los que so 'n,ív«n ci uaui ijo ue 
lápidás con catálogos, ' - j¡
- w i é i t a F  @ a t e
f a l l ñ r  S f t n t a  M a r i »  1 7  y  P e p ó s i t e  jO o r re ®
CSran surtido en planos 7 armoniums de los más acreditados constructores españoles y extran 
—instrumentos músicoi de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda dase de instrumen
Zacatín'5; Almería, Paseo del Principe 12. 
O /íiE lpostiar^s j  repaPacisíR ari'
L A  HL,
Gran. Cámaiís;^?^-ri¿0rilí oa:
I SECCIÓN PE PAÑERÍA PARA CABALLEROS j 
i Lanas, Estambres y Qergas en color y negro ■
I desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrjí^m ,|
Alr\n/»^a «r Att C11 OC/'OIO' ' g  ̂ ' 3 '
En vista de los beneficips^s ,r,esu|t^4os qt|ie vie- 
dandó lá cónséVvacióri Mri las canáés y  p'esca-1
Alpacas negras y driles en toda su escala.
SECCION para señoras
ne o a o ser ción’oe te  Batistas desde 20 céntimos en adelante. Gasas 
dos, que todos los industriales de e^stapiaaq, de-'con grandes rebajas por haber adquirido(^ran(fe«: 
positán á diario para su CoriserváCióri iísadiante partidas. - ;  ̂v
una peqneña cuota, la tienen preservadas del Lanas última novedad del paÍ8;y„q3ÍírmíÍ§rQ ó 
contacto del aire é^in^ectps, tsri JPpri'idiGiales precios módicos, ■ ' ■
fiara todos los, qrtic.ulqi que se cprisur^én en' Gran surtido en mantones de crespón negros y resco, m;e he yist'o obligado ha riacér tina nueva j blancos con rebajas de precios. ,ampliacfóñ dé lá ’-Gátnará y colocar' %na máquina i Visitad los aparadores de esta casa y enéontra- 
más potente sin que apesar de estos nuevos sa-|rán  de todo cuanto deseen y verán la verdad de 
crificios haya aumentado el precio de los años 4os precios y rebajas.
' Dirigida j¡pr D. Luis. Díaz Qile<s 
PROFESOR EN CIENGIÁS EXACTAS 
IprocedenfedelaUniversidadVictoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, In-, 
genie'r0S'Civile§'&. " " ' ' ’
El curso oficial para aquellos alumnos 
que aspiren á préseritársé' éri la próxima 
convocatoria dará comiqnzo el lv® dej pró- 
l̂iiriB Julio;
' PIDANSE REGLAMENTOS
HORAS DE SECRETARIA |
C O R R E O  V L E j o ,  2>í< 
E X G E Ü É Ñ r a  I N T ? l E R N ^ Ó
IN y iN T O
Pára~dé8cübrlr‘aguas, la cása Figuerolpf cpns'' 
j tructora de pozos artesianos, há ádquiridódél ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co-
I rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 _______ ______
I metros. Catálogos gratis^ por correo, 0̂  30 par@f| •
' ̂ as éri sellos; Peris y Vaíeroi S. Vaíendia. sabor agradable.
un'l^wei^riíivo'ifecteVoaffkc;
[ S f ^  ^ í ' ^ ^ a d a  con yJno.,«i jis.DOde*
Bel estómi^Ot pTOduci*
l lQ t l  É
Semanalmente *e ralben las ^ a s  de psíos ma 
nantiálris en su deimsito MolíriáLarjp ’j^I 'J s ^ ,  
’ Vendiéndose á 40 cutimos bolFIa de un l̂ tfO,. ;
DEL AQÜ.A1dE'LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
. ------------------------- -- Bb^^nmpidejÉ't
Carmen j37 (entrad?! por la Fan macia)
•Martínez.'
I Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas I‘50' 
■ten’adelantét'
i A diario'^callos á lá Genovesa. á pesetas 0*50 
■ radón.
l os selectos vinos de Mori'es del cosechero
t xpei^gn »:e]|iI:Alejandro íMoreno,, de 'LutéBÍ, se 
'¿a Alegría %=Casas ■ 4|iaéKiiádais. 18





PorIaconseryaci0n .de tin kilo de carne
ó pescado .' . . . , . . . .0*05 cts.
De 20 kilos en adelante, precios convencionales 
HIELO ARTIFICIAL 
Por uña arrobai . Ptas. 2,50 
Porunkilp .; . r¡. ., » 0.25 . .
Hielo dé tránsito. . » 1 loá 11 li2 kilosi
Grandes rebajas para Neveríás y CarneCeríás 
ha, ¥1010?!» , i s p g p f  M
Bordados suizos para'bltisáá'desde' üria hasta f 
Spesetas. v-- '
Completo surtido en piezas de telas blancas fi- ív 
ñas y en Holandai^ í r v,-s
SASTRERÍA 1
Se confeccionanitriajes á precios reducidos. *
dg*.pq|r,|mriaq.qm-táBricp»-....., v.- -í.-í,.-.
E*“ erm e|or auxiliar para ias 'digestiQnpii dp- 
dles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen si 
máLde orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la ict«- 
rlcía,
pj[g& tiene rival contra la neurastenia,
botella de 1 litro  sia oaisoo.




En estos talleres se confec-
peinan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
«5'oiiié i m p © U i t i © J ? i  
N L ^Ú lco fC iru la m ?
"-bitector y fundador:
Dr. L añéis,.Médioo Qoulista
c a l d e r e r ía  N.UO,
Gloría d»|ifántóio,y para'é* coaeumo--«aa 
ipi dejechofp^fe^á'ábse
Itrbsí. \
ecos de 16 p ado í 1907 á 3‘50 pesetas, í905 farmacia y .üroguqria hN. franqueio, iviají 
de - á,:§.50. ■ ca¡j,e,'̂ |i(!4fíí?̂ 2;,n.'’?'84'iypri.apipai
’ ÍDHnaMBMMB«mpes9B«fiDMaaBsbMi«ÍKft!»a«R̂
írcfe?3upertpr J
-V : le es dormir en cama de hierro .! Esta pueva'institución particular se encargaren j
I La cama de hierro representa Taíecpnobía y la  ■ ídirigfrTá Jrictárícia, fenieñdaitistalado su labora-jr .» .« ' f l í l í l F S Í Í f S j  i  jf  ft á - i t f l i i f
? higiene. ' tório para lá*triátómízadióri y'esterilizacióu d e l á L  5®*£®***» y'Romedw U lfU b U lI 'H - if l  ü t  t l l K l l U W - . v
La caiha de hierro es refeactpriaá toda clase de ;ieche’briraé*mé1órhscÓtadlpionéé deiia«rici5n,iá»-|.í« : ’ ’ i . ' .
insectos. • ; topára'niñós depdchdcómopárámños:;enfentio8;'í • yinsgre.píi,rq de- Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barnl-
I  La cama de hierro se, ̂ ^r^^ta,^, ja ^e^n^pejí^a! Servicio fspecid de nodrizas para -cató: ...........................
I Siirdeteriqrq. „  .m , . ,  » , Las amas que deseen inscribirse, pasarán por iS
ahí ftRtAvffigtitutd dé 10 á 12óaira instruirlas vénterat> ii .á? VSfnde un
M ig p e l d e l F im o
iiiiííiiii 'i ■« rnn»r ii-i.iiV 'hr
H i jo s  d e  Fedl*» V alí»?- H
Escritorio; Alameda Principal, riümer6'10;
Importadores de maderas del Norte4e Euro­
pa, de América y del país.
- Fábrica de alentar maderas, calle Doctor D ávi, todas clases y tamaños' 
Ia(aptea“Puarthle8i 4w.‘ /  . , ' ^  I  $g"miár ŝ de todos'^̂ '̂ '-
Especialista en enfermedades de la matriz, par-
“ F R  A  N  0  U , E  L  0 ,  ' t  la
< B a ls á m ic a s  a ]  Q re o -o ia l)  d.® 22, al laútrde losBaflosde
Sen tan eficaces, .que.aún en Ips easp» «^sr.F  . . x. ' kv .
béídés consiguen por dé'ptorítü iiri'liFáfi á líw íy  " ‘ --------------
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una to8 pe¡ríina2 y violenta,'petiá.iíl^doís áél^^ |  
sar durapíé lá noche. CQrittriuaa4.d tu  pso se lo-1 
grauná^curadóp radical, |
 ̂ •pdh;,Ú lííA?E§EtA |^jA/;V .--x^^^^
Far D e í - F.rariquel |y á]4ga
P'éir^aisdo Modriigsi.e®
.SANTOS, 14 ĵ ^ ^ íADA,-'3;L~MALACA 
'^^«biedmisnid*^ *gerreterfa,. Batería d® 
'«iís» y Herramient¿8\!#1oda8 clates.^
0  'Pís. 2,4C)-.” 3^3.75~4,i0—5 .í5 -6 ‘-23-7—9- 
■te,SO-12,0; f  !P s,n adsíacte ■|Ha»ta 50 Ptas.
aii bonito regaio á iodp dients qnfioai
|trépoty®iOs' áelS  peiiitas. , ' ■.
. , En la fábrica, calle;dé^^Comp^ñí^a: 7 
Santo Cristoi enconfrára’̂ ’ nínWMncn •
'.ente
rráMf‘*hn 1fa)MbjÍ86' : á J ¿ ^  'e t í l^ é ^ s ti tu to  e    pa  i t i l  ye t ri-f. Ufi^^móvlños'.'* ''' '"TJas d é  l á  dócuriiOntaciÓri qtie'precisan y  vmutuas 11 ?5l?®ír6aá‘ riUf^»,,; ,x ,
iTóri sistem ás.''' ■ ■ -feortdiciones. , ‘ ' IíL
5.^a jréal meuog y ep 
d@ 20.6?a-
cefe y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales,. A^jas; 
, mirierales.
, Precios reducidos
[MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 8 
*' MÁ L A G A
Caitifciéa';isfál|.bíe’̂ curativo radical -d? • Ca )los 
Dios ^íGay'üs y'dtií'eza de iüs pies.'' i'"-'-’* '
De v'énía; en drogüeríás y tiendas dé Quíne alia. 
•'-■Unico reiJressníátite FetpstiSo Rodríguez, Fe- 
rrsíef5a «El Llavero».
depósito del Bálsaií^ Oriental.
hbbbbb
IMíá.lag'a
_ _  Abogados
Aidana Francisco, Calderón de la Barca 3.
Af masa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3. 
eriales Utrera Sebastián, San .Prancisgo Í5,
Cano f lo te s  ^
Caparrós
Francisco Torres, ¡Fernaji González. ; j  
Kr’Í.YÍ® 51. fArroyo y Morilla^ Muro de Puerta 
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Qrund.
wiríiua veiasco Angel; DbetóF Dá1rí|á 4f, ’ ”
Estrada Estrada losé, C as^alm a i ; ' '^ * ^ ' ■ ■ 
Fernández G u¥éM Í ArífoWoT Duque Victqria.2.
Contreras Raf^LQranada 88, ^ ' .
Martin VeIandiaJoSé,^lairio8 Je: ‘ • I
MapelliRaggio Enrique,IQfanada 61, ¡JMillirv Msíians! . J
wiaiia usorio migaei, Sah Juan a  
í ©4ega Muñozjpeniío, Olózaga 2.
Peralta Apezíeguia Juan, Arameda 40. 1
p S ? , .  Juan Luis, Ala'meda 40.-. , - a J
 ̂ pj^prn D»®; Rivero RUJZ Darlos, Alqara 
,50drigué2;MuñózJü^ri,JÍo^^^ . I
• Ruiz Gutiérrez F rán ^M
Sánche^Jiméni^z^^tc^
----- '- ‘•‘-*««su**at,^atrtos3. ‘
José Pelaez Bermu4ez,.Torrijos.
Lepdro Martínez, Straehan 7 y 0.
Luís Peláez, Torrijos.
' , Alj^AíJEN DE ííigRRÓS
Baeza Antonio S. en C„ Arrióla 20.
ALMACENI&TÁSJ>E vinos 
Diez Correa Eduq^do, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José; Andrép Mella^^ ,
González Luna Alfónsb, P. |árit6 Doiíiingp.28. 
París Ramón,'Cañuelodó $ari Bérriardó, i7.’ 
fánchez Rueda Eduardo; Alameda 48.
ValleiO'Hermanos, Do»;Aceims^;
, ALPARGÁfÉRÍÁ' 
ManceraJuan,HoYp;deEspartw^ -i ' 
Portales Juan,Calderón d'p íá P r é á  $. '
ARQUITECTÓf - '
Cubero José, Beatas 26.
DOminguez Míngoraflee JóSé, M arro ^„  
Degrain Muñoz, Gigantes 12. “Ti» 
López Delgado Antonio, San Francisco <>, 
Rpdríguez,C.,Fresca2.
Magno Eduardo, .Aícazabilla 26 
ChACIneRíaJ  
Bandera Pedro, Espécériáá 40;
, Cementos .
"i yy^sbs finos MaqtiedáPrancis (De-
j  pósito) P la ^  4e San Pédro Alcántara, 3?. ’
8 ^^rtos, fíranáfi 61;
ieONFECCrÓN Dé ROPA BLANCA ‘ 
lai^yfdad, Házá de' lá G onsíitó  42, prai. 
ĵ iĵ ftS María, Granada 27; ‘ ~
' Confiterías/ '%vî niíu<iAS
^ivarez Cámara BOoífadO, San Juan 43. 
(jarrasco Antonio, Acera de la Marina 21.barcia ..A/1an(ti eis
Zalabárdo y F. Montes, Cortina 4él Muelle 33.'i 
Cereales ■' “  .
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez, Basilio,, Alameda princtpar48.
Martínez .Leandro,, átrachan g; '
" Cerería
Escobar Zaragoza José,»MártÍres 3. 
Cerrajerías
García A^tíímjos^, Pasillo de, Guimbarda 7, 
Paseaal Tomás, 'Santa'LuéíaTd.
jarcia jManín María, Granada 35.- ■
Mánéilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márqüéz Merino José, Querías 82.
Montora Martines Afítohío, Santa Marí^ 17. I
Pérez Prieto José, Nueva É . “
'''CÔ NSIGNATARIOS PE BUQUÉS *
Baqueray C. (ViUdá de V,) C. délMuelle 2í í 
Bjerre (Andrés), AWnIda dé Enrique Cooke21.!FacauersnnrrarirtcN
Guerrero 3trEchanFérnáridó,Cástéláí 5. I  
Uorens ©íáELManuél, Dudtié dé la Vhjtoriá 13,1Rivera Vera Manual Rnion i'R ■ ' ■ ’ ' ; ' r
y Compafiia;[lMtó]í^%  ̂ I
Schivar Juan, S a A  ; v |
Sociedad AnónÍiriáCfidsri;Átariie4^ ' I
Academias DE Diílijo„  , ^  «VVAUCflUASÜ IBUJO
áfiLádor”
Francisco Chamico Tofrljos 8. 
fain» Aj3feNCíAS'DE.IĴ FORMES
»-a intormacion Comerbiál, Carmen 58.
W-IIB  ̂ .'40)?N3PES; DE MINAS
VeallFeiericoF., Cistet l l .  
r a A « Agencias de xíegocióS
Capuchinos 16, principal. 
agentes de comisión, TRAIíSPORTES í
' p  y Caifrós 8.
'J»menez momingo, Cortó
^pehariá.'- -  I
P ohi?o‘®? Pedro; Avenida E. Crpoke 27. I
^ a w ^ .  jPrjhwaoM ' V  I
Tríliífa? Joaquín, Avénída Croqke. í 
y A güeros, Alamedu príucjpaí 37. I
Vdanfan^v M̂ *® Antohío, Sán Juáu ílpuio» 14,^ 
Í H  w f  yM?o»n. Plaza de Mítjana. , í  « v e s H e rm a ^  y,
Í »  Cátalana, SañtóRosá7. |
P«Pel(íafisA“ f s '? r ? S
l'edro, Camino de AntequeYa 2. 
Yébenes, eisn.eros 
fflWÓ Mía .T
E l p M P r  ̂  Hojfo de Éspariet%¡„ 
Diego, Arrióla 9. 
rládera Antonio, Acttolá. 
Alaíacéñístas de coloniales
.Saques José, Torrijos 106.
Blínc ®” Marqués 22.
Sohrsa**® francisco Peñas, Sío. Do 
rifuios dej. Herrera Fajardo,
ivera era anuel, Bolsa 15.
ASOCIACíÓN'DS QÜÍNTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56 .'
AUTOMOVILES
Merino Frangisop, Tomás tteredia 30.
, , BAULÉSycQFRBS, V
Carraona Juan de Diosv  ̂Torrijos 32,
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
I  „  •Bicicletas ¡ ^
I García Francisco,, Alameda 24.
I _ ' .Bordados ' - : ?
I Bordados con máquina Singer,Vicf©ría 52 o.» 2.® 
j Bordados enhiárico,'Rambll 13; Pelusa.' í 
i Bordados con máquífiaSIrigér, Víéfóftá I20 pral.
I _ Boterías ........
I fí^tonsp, Pasfllo SátitoDoriiingo 28. ;
I González iPodro,Cuaríéieá 39. * ' ' • ’ ' t
■ - CJAFÉS*
Cafédel Caracol, Cáíié &íáíagá(PáloJ. t  
' España; Plaza déla CoriSíitticióri 1. ®
Café Imperial, Marqués dé Láriori 2. '
KT® ’Avériída^é É. Croofcé 1, '
Café Nacional, Avénidá dé fe.Crobké'2̂  ' ■ 
Prlncipe, Plaza dé ÍaUói% ittieM 5̂ ;- '
Romero Alfonso, luán dé^adlkl'fS."
Román Manuel, Alameda-6. »:
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués deLarios 6 
^  ; CALDERERO AiÉCÁNICO 
Cerón TrujUlo Francisco, Don Criatíán ¿6.
Pedfosa García Rafael, Doctor DáVilá 30;
■ CALLISTA'
Bürckel Charles, Ptiérta del Mar 2 y  4.
López Anaya Francisco, Plaza CoriStituclónT 
. CAMISERÍAS ' ’ ' '
Caserpy Tídedano, Salvago 14y 16. '
Pérez y Valle, Compañía 17.
„  Carbones
Mraa Afán José, MoHnM Lario 5 y Cárméri'45. 
Molina José, Calderón de la Barca L '
Torres Rafael, Alameda 37.
Zaíabardp jjian Manuel, Santa Lucía.
^  , Qarnecérías • , ' .
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, GuiUén, Castro 2.
García Rafael, Atamos 5. v ^  ^
Pérez Jiménéz Áriíonio, Sari Juan 3. ' ” ;
Rio Antonio, Carvajal 16. '
Román Manuel, Puerta del Mar Í4.
• , Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes. 1.
^tptlto» Dosiíermanas 2. > '
Gaflardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo. 2:
González ManuqJ, Alameda principan 1.
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales MiguefPasiJU; Sto. Domingo 24 
Valderraraa José, Comedlas 26. ■ ' '
, . Carruajes DE LUJO
La , A l ameda de Colón 6.
Casa DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
 ̂ Casas DE HUÉSPEDES 
VicP^la Roftna, Calderería 12.
Cebos Ariño Luis, San ^ b lo  13.
Cervecería Inglesa, Cásas Quemadas 1 y 3. i 
Cervecería Maiet; Paságé Herédia. •
fMedIterránéo, Marqués de-Lários 10.riucipe,fjlaza déla Constitución 42, ■
seól>ar|oijé,PariagedeHfredia4§»l 51; 
uarcia Manuel, Granada 58.
Morena Anionjo, Plaza Constitución 40.- 
Román Manuél;rAlamedá6.
' COLCHONES METÁLICOS• Díaz A. Ofartáda ' .., _ . .. , .,
-  ̂ , CÓLEÓrÓs
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2.
Academia especial de Correos, Beatas 57, pral.
Pri^ps Dulces 13/ /  Aeaaenria^éionaLiuan J.
Centr^PoIitécnico, Doctor Dávílá 3 .
Colégio del Corázóii dejésús, C. deí Muelle ÍÓ'l. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza dél Caí bóri 35 
Idem de San Elias Prófétá, Ciníeria 4.
Idem de San Fernando, Vlctoriá 9 /
Idem de San íldetoñso, Dos Aceras 22.
Idem de San isídro, Angosta 2.
Idem de San José, Cármén 97. 
wÜÍ ^®f^ht“l3'Gotizaga, Peñá"l9. - 
Idem dé San Páírieip, Gaitíerári %  '
Idem de San Pédro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de Sañ Léándrd, Gnriovás det Castillo Í9. 
Idem de San RafaéL Antorifo Ltiiá Cárrióri ig,
• te a f tc l® ”*® Ídem 29; ■Escuelas Evangélícaá, T orií jos 109............, ,
Escuela Proíéstañté, Torrijos 25. ;
. ColoníáLés . .
Aceña BratíJiQ; Alainedá lá,
Aramia José, Hoz 28;
Cabrera Indalecio, Torrijós 69. 
eabello:FrañCisGO, Cafmén 8.
Jiíi J*'UgariG uftrri^Ru
w ,  Canales 9.
Ingláda y oaquín), Barroso 2. ;
KuschéCMariín, Alameda, 7.
Mac-Am|eusy Comp., id. 12. ^  .
Oscar Brfea, Acera de la Marina 13, 
nieni^°iír® Enrique Crooke.
Ua-*- -̂ .jlSNStRüCGIÓN DE CARROS 
Herrero R ^ e l ,  Alfóriso XHI4.
"*“"'"S^CIÓN DE CARRUAQES
I b p r a M á n u e í , » ^
; • i Consulados ,. ^y* ' A ’n ..*  - Vi» .y«'— ““•-•1. Adolfo Pries, Retíing.
^^rtinez, Cortins Muelle 27. 
rhfi?® Á ^f Gfos* Gánales 9
ríillK ,*  Maesso, Don Cristian 6.Colombia, Alameda de Colón H
Gortina Muelle.
i r S S  de Sancha.
Fraíiwía,.Lucíde Agel, Tomás Heredia 27 ‘
Haiji, Antonio Bareeló,Torrijos 31 
Honduras, Isidro Ron, Aníonio Luis Carríón SQ 
p f í * B r u n a ,  Plaza de Riegy 3, 
Pafaguay Pedro ValJs, Alameda 18
p S S  8an Aguslin 10.
S l i ' A l a m e d a  25.
»uccia, Carlos J Kf,.uel, EsqHÍIaehe 12.
1 “rquiajerónimg GusrrérOjSpn Juan de Dios i 9 
CORREDORES DÉ COMERCIO
iatnpo Mno del, Castelar 8.* 
^ónde Migtíel, Moííiiá Lárío 2,
Conde y Teíléz, Cisneros 49.
'jortés Anjoni^ Cobéftlzo dé) Conde 2.
F ^lo  Franrisflo, M arilñ^^e la l. 
' #  § Í l |?  o4pido, T orrÍjí«^ .
i mo. ií et i  
cortés Suárez Salvador, San Juan de Diós 
Fernández (Manuél), ÍJerrériá del Rey 24.García P;inif̂ tl 'arcía Ramón, Mármoles 65.
I Losilla Ludo, Sebastián Bouvirón 
(onzález Antonio, Clsriéros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gónjez 23...w. a u iatu uu u« urom -
Héfféra Francisco, Torrijos 57 y 59.
Alcazabilla 33, 
GámezQüesada José, M. de la RáriiégaOcí. 
Liñán Serrano Ltiéiáno, Maiágál49 ‘ ' 
Laque Miguel, Beatas 33. ^
Márquez José, TdrrijOi 106.
Martín Océgbrid, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14¿
Peña Agustín, Grahádá 112.
Peñas Miguel de las, Císriéro8 52,
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luís, Torrijos 2;
dÜI! 4 g^ ito . Trinidad 2 . -
Ruiz Molina José, Qárcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2. 
f'oK»!. , . .COmísiones
7
Gómez * umitas o ¿
^ r M  Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Rpn Pérez Isidro, Comedia 10,
Clases Pá¿ívás 
' Mo*enpMazón 13*JOsé dél Nido, CisjerO. Habilitado. 
n  X». r , .  CuchillErm 
Castillo Luis del, Torfijos i2. 
n»» GORREDOR ÁtARÍTIMQ Y FLÉTAMENTOÍ 
Oscar Brian> A ce^ de la Marina, 13;
Aíonsalve,'2.
& a £ “p ?  García,^Agustín Parejo, 15; 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. ^
Ortlz López Frandépo, Duque dé Rlvas, Í2.
^  ,  ; PEtiNEÁlSTÉ ' "
Feniándéz del Villár jósé>‘Aíazarfedo 3 
Salazar Miguel, TritiMád 12. '
DENtlStÁS
Blanco Antonio, Alamos'^. '"V 
Lomeña Juan, M ar^^k dé LárlOk I." ’
Lozano Ricardo, Sánta Lucia í .
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
, Estanco
OlmoJosé, Cister2. '
A , E?T0CADOR ADORNISTA
Ayala Martínez Máriüel, Victoria 68.
. , Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin RodrlguezDiego, Molina Lado;8;'
: EXPGRTADORfS'DE'VINOS' 
í Bareeló y Torres, Malpica. • ¿ •
Bueno y Hermano José, Mendivil. '
Burgos, ylVíáesso Antonio, Dón Cristián 6. 
CalveíyC. ,S. en C., Doctor Dávila'4T* - ̂  
% ea y C.*Manuel', Aímansa.: r ? r '
Garreí y C.% Huerta Alta. . >
Gross yC .“ Féderico, CanaiesS.
Hijos de A n t o n i ^ a ^ ,  S. én C. Malpica 4. 
nmánezy Lamothé, Plaza de Torpa YJeia 17 
Kraael ijáríos J.,, E&qm'Iaéhé, 12.. /
López Hermanos,.Sálamarica 2.
’ López é hijos Quirico, D on Iñigo 30. '  ^
Moreno Mazón HíjAé, pocío^ Dávíla .6.
S á f . F aseq,^  Ibs Tilos.PriesyC. AdoTfOj Redíng. ' ‘ -
Pernos Powér José, Constancia.
W  ^ ̂ í^PF^^'P^cTorDáVila.Ruiz y Albert, Eslava 4. '
Ramos Tellez, Hijo y ñléío, Constancia; -  
Sanguineti Santíágb; Augusto,'S.'Figuer^^ 
Solano Ernesto, Uano: de Doña T rijd Jd i^ . 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo tfe tos Tilos 
' w j j  „  FABRíGA DE aguardientes i - 
Pedro Morare», Llano Mariscal 6,
Perez Marín Salvador, Carvajal 6
Viuda é hijos de José SuTedaj Strachan L
Or.*í»íw, DE ALFARERIÁ.. . |
Rodríguez Fernando, Montado 9. •
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica DÉ ASERRAR ' r; 
Ledesma Rieumont Manueí, Sán Nicoíág 23. I
Fabrica DE CALGETjNEsi,. - , > ,
Sucesor de M. de la Fuente, Herreri:ía delRey 7 .1
Víufl^^ DE CAL- Y ALFARESÍA ■ |
Viuda de Juai} Domínguez, CaiHirio de Suárez *, 
Rasch Eugenio, depoMó, Gr,anada 21. — I
D I. A . Fabrica de platería 
Pabon Antonio, Ollerías 23.
raA«*<,i. DEOASEOéAS ‘ 'La Andaluza, Postigo Arancé 12; '
^a i?m, caltede SaíiAgtiibtítfi2.
Koldán Teodoro, Cuarteleá'27 y Salitre 2
^ Fábrica PE nieve 
Ocí^a.jQ8é,Pori:lgo Arancé 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5. !
. „ FARMACÉUticOS' I
ragonciíjo (tonzález Antonib, Marihlá^nM l '1
Paf^ra*^* González Cipriano, Nicasio Calle 1*
Muchart Francisco, Plaza de lá Constitución 22. 
Banchez Agustín, El Louvre, Mártires.' ' • í#  
Rey Manuel, Comedlas 16.
Frutas Y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xíl. 
Gómez González Francisco, ídem.
gonzález y Conírerás, idem.onzález Fatirá Diego, Idem.
Uarcía Almendro Enrique, ¡Ídem.
Fundas para botellas 
García José, Ollerías 17.
, ‘funerarias
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó (Arturo), Comedias Í2. 
Cabrerá"Quno),"N0squérá ÍQ..
de San Julián 20.
San Cayetano, Bosqueirá 11.
Fundiciones 
. Bernal y Gtízmán, Murallá 34.
- Puente Atitorii0, Pué
■ , 7 ' "GRáBAPÓRÉS '
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2.
Somodeyi0aJosé,NuéYá55; '
' ; GUARNiCiONEROS ' '
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Torojuan, Alaifteda?. :
GiÍámOfqnos Y discos 
Gea Frariciáco, Cánóaás deí Cartillo 46.
„  ^  HlEgROS.USADOS .
B rayqí^z , Elsza Aurora 9.'
Gisbert Tomás, §an Jacinto 2.
u-.» , • ■ IfERRADOR
* Camino Aítíequera 3.
■ ImPR&ÍÍTAS ’
Supervieiléjósé, Alaméda principal, 42,
Guía de M^lag^ y ̂ ti,ps-óyíneia, A. Principal 42.
^ INOEÑIEROS
Díaz Peíersen Ramón, Alámeda 26,
Werner Leopoldo, Sán Lorenxo 11.
JÓyERÍAS : .
García Fernández Ariíonio, San Agustín 14 
Joyería Francesa, Granada 2. ^ *
Pareja Juan, Nueya AO.
Sierra Federiéo,; (^anadarD al 15.
, ' J  ' LÁáíRAtORIOS
Laza Enrique, MpIína Lárto 6.
Rio Guerrero FraricÍsea, M.jPariiega 22
X .  .  . Librerías '' ' ,
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lariosb.. -t 
;  ; Mbros rayados - -* '7 .
Campsjaner José, §an jtian 78.
Sáeel^^-í^mardos Castelar 8. - 
. J, ,  “ LlTpGRAFIAS
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E.,, Trinidatt Qruftd 19 . '
Viuda <^Pi¿rag^ j^món,; 8an Juap do Dios 9 
7 . - Loterías r
dÍ.^  Marqués de Lados 7L  ̂ .Pozo Párragg .Rafaeij Comedias 5.
„  ,, maquinas ÁGRÍCOt as 
Molina Burgos^José-Sáiifr'e 9.
, ^% # Á k iA $ :eléctricas 
Ballesteros António, Duque Viétórla 4 y 6 
.,  Máquinas !de coser 
Compañía Fabffl SIngér, Átigel i.
MÁQUÍÑAs DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán I bis
Zafra Francisco, Comedías6y  ¿
DE^SITQ DE.̂ CAFE TORREFACTO
Marca Afl jEstre/M, Tórfiios 86.
D 1 Dibujante LITOGRAFO
Fernández Féderiéó, Hérriándo de Zafra 19.
Droóííerias '
Chacón Antonio, Cisnétos 3B. . ' ' ■
Franquelo Narciso, Sagastál. í.-
Leiva Autunéz Juan, Marqués dé la Páiiééa 43 
Martin Palomo M., Gratia^dá; 63. -  
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y'López, Horno 14.
Hafner etc. Wlenken Torrijos 112. ' • 
Electricista
Ruiz Luis, Aníorlo LuisCarrión 15 
Visedo Antonio Mollpa Láfio 1.
1 VfNf Ajfes Ite BOLI^
.Bárrosó f0,- po’i értá.
Encuadernaciones 
González Perez Juan, Hlnesfrosa 16.
28
80.
Mn ° ’í'rinidad pe.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57 
Prolongo Montiel'Agustínv Garvaial 7 ' *
Ventosa
Arríbérey^ascria^antaMaría 13 í  ̂ ' 
FranqüélqÁntolm, Nueva 41.Goux Julio, Saiyago Í2.
L u ü í? S n th - ' LarioSíffi.  ̂ .
Paniega 45.
juau, rtinonaiga 9.
Ro Jiguez Fernapdo, Santos 4 y Granada 31






^  Marmoxistást 
Baeza Viana Rafael,:Sadtomafíá 17.
Méóícoís ‘
Áñíónio, Comedias 10
L p árra^ |% b lp , tíranádá 84.
J-!”a ^ ™ rtg tié z  Antonio, Luis de Velazmipp- ^ Linares Etíriquez Fránciseó 
Mérida Úlaz^BártóIb^l Aveíuria 
Pafiní 4 rfír ie¿  de la 'áea^jT
: taoroano, Somera 5.
10.




0 ^ S - # n € I O R t Í lÉ i^  i^w w fiéAm Lwtítem  2 S  d e  J i m i o  d e  I S 0 8
1 |  F l i l ü S  ^ l O U  l E  H H B I I  F I I D I t t I t l  I  E l f i n K I l l
M i l á i i i  1 9 0 6 ,  G p a n d  P p I x
l^ a  m á e  a l t a  v e e o m p e n e a
J á p o l e g ,  L o n d i ^  B m i É s ,  M i ja ,  H O É ,  H i í d M d ;  B a d a p e s l .
a j r m o i t l t i m f i ,  M a g r u í l t o o s  p í s a n o s  d e s d o  8 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e ,  r e n a r a o l o n e s  v  e a m b i o a  U
«P LA ZO S  Y ALQUILE r e ís - p r e c io s  Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A L A  F ORTIZ 4  CUSSÓ L AygS
■}; . í
:Ps t̂G.tticid„^^  ̂est^íí^o, es altameiiíe nutritivo y facilita la digestid», E5 TAJN AGRADABLE conjo el meior postre. Los conyaledentes reponen prontamente 
tomando d  V i n o  d e  S e p t e n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILIX^^Sp^^^^  ̂ traba]o
necesitan aqmcntar la nutrición con el V i n o  d e  P e p t p n a .  LAS EMBARAZADAS deben empleailo todo el tiempo que dure él é ra b a ^ r¿ a ra  quéisu natura-Mf
'fáz^nosedestruya.Contienelos vómitos y de consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamaM lus hijos deben usári^ constantemente p a r f e
-WF— T -  -  , -  , — -  - r  ̂ ¿ la secreción de la leche, y  siendo ésta más nutritiva, los niflos se criarán sanos y  robustos. Los niños en los edmeros aHoaaetien tomar el V l w »   ̂ ** '
Ibrnte ISliFartO tíO : fa r m a te tí í i  f r t i g l .  E a S l, 13, l l l r l í . - ^ P ! l » i r a  l  fintea l a M C a e i l S  F e p t p n a . ; L O S  a n é m i c o s  deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior más la reconstituyente del hierro
í b  g r a M i  fiseala  i 8 18S i f in t o a is  I S B S  ir e p s r a f io s  n s r  a is f i i i  finí M ip s r  ^
f  m  t B l i s  to s  8P8T IÍ8S B á s  m ifiir n n e ,
9 8 « i 9 i ^ d 8  « « »  S i8 d A £ t»  é v  VBH» «81 ^  £ g  6 o e i< t« « « «  Í f d i« n n t t« to t t É Í
d «  H i 0 l « p «  jy 9 « a i « f p « f i « »  « « IsIn p rM io  « p  S K sd a d d  «1 « f t «  1 8 9 6
V'Pí*, ■
IHSCiillPTP En Lilk FARMACOPEA OFICIAL DEL REBRO DE ITALIA
Exposición Intornaolonal de Uílán 190G.
LIOUlDO - e n  POLVOS- en  TABLETAS O
— »rEI>AEX.A DE OEO
____  COMPRIMIDAS (P íld o ra i
INTXUAOIOEe.  . . .
En toda España circula atrevidamente una falsifléación de mi JARA BE PAGLIANO una mezcla dañosa para la sa­
lud de quien hace uso de ella. Mí nombre ERNESTO PAGLIANO, mo ha sido usurpado. Esté atento el público; pi­
da siempre jn» marca de fábrica en rojo, azul y oro, legalmente depositada. Todo frasco v toda cajita sin mi marca 
estén falsiñcados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, a quien usurpa mi nombre'Prof ERNVGTn Bi/ltTATMA xr á /vhía» .lo «ranlo Ha I f» l̂ r a  ----- j.i» - j - , « i i . i „ ■ . t .Tí t . . . *
CO M PAÑIA SIN G E R
DEPURATIVO Y REFRESCANTE DE LaTs a RCRE
t í 0 M  E R K E S ' W O  A M O  ■ ést farsifi s. y  rs ir  j i i l t  a f  f lsifi  i r t ,  i  s r  nirnotñbre'pV frÉR”
' M R -  HÁ ^  ^  m ' •.'. .NESTQ EAGtlAítD,.Ŷ  qpiéú’Cen4a Yonta dc tal falsiflcación pi’oduce daño ú U salud pública Y A mí reputacióu. iH. B. D ir ig ir s e  e n  H ápo le s i  Pg*of. ERNESTO PAGLIANO, 4 , D alafa  S an  M a rc o , y á  lo s  r e y e n d e d o r e s  p o r  m i a u to r iz a d o s  ' . f
‘****"'*‘*™"**"'"''***"‘*‘""— " ' ' ****~̂*̂******‘~~̂ T~~~~~-~n~riiiiriiwwMwiÉwMMMÉMMiMMMNWiiÍM[TWNMniwwRÍininMMnMiiwMi«MnnnMiiiiiiii.... mi» ■̂ l■ln■■llln̂ M̂P—lu»||||||nl|||||||̂ Tl̂ ^̂ l̂T■Trl̂ r'*-"— »
d o  .m d q iQ ilx is ifii p x r a  e o s e v
ZSTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
M á la g a ,  1, A n g e l ,  1,
A n t e ^ a e r a ,  8 , JL n een a , 8 .
R o n d iz , » , CaOTrera JE sp ln a l, 8 .
, V élesí& laga , Y, IK offcaderes, T,
Máquinas Singec y Whelof & Wiison pára coser
B s o lu s iv a s  d e  la  C O M M Ñ Í  A SIN,GBJa D E  M Á Q U IN A S  P A S A  O O S B »
T o d o s  lo s  m o d e lo s  & p e s e ta s  s e m a n a le s ^ —- P id a s é  e l  c a td lo g é  i ln s trA d ó ,  iqiiie s e  d a  g r a t i s
M A q u ln a s  p a r a  t o d a  I n d u s t r i a  e n  q u e  s e  " — ,-----  -------- ,
'V.
4n« ®® « u e  so  e m p le o  l a  c o s ín r a . - S e  ruega al BábUqo>i8Íte nuestros Establecimien­
tos para examludr los jjordaílos de todos estilos; encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con ía máquina D o m é s t ic a  b o - 
^ iS *r^* '**^  ' * ^  misma que se emplea universalmente para las familias ep las .labpre8. de ropa blanca, prendas de vestir y otras
ESTABL.Í3GTM IENTOS [EN  TODAS; [F í ^ÍNGUPAIíE S  [PO B IiA G IO ^E B ^D E  E S P A ÍÍA—̂ -------- - ----- .....— -----  , . . .  _____ _ _____  • - '
"y,
COfflMIÍIA BINGER
.ESTABLECIMIENTQ3 P W  , U  VE NTÁ f ^
‘■.*á’I»gft,'.T; I  i t 5 ’ .
Antequera, 8  ̂ Eineeínaii 6 *
R a|t|Ia, 8 , C arrera B spfnal, 8 .
, Téíea-TFjRíAlagar 7 , . jpiereadiBres,
¿5 pe
’ Acs
P o d e m o s  c u r a r o s
La electricidad está reconocida como el remedio más 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS 
QASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
Parganfe.-^Depurativa.-r-Antitalarprasia. 
Clíqiea favorable más de medio s/glo, de co 
mo se demuestra con las estadísticas de ecu
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de |
A g u a  m i n e r a l  n a t u r a l % ^ E n  h é b i d a , - - E n  b a ñ o
E i ^ F E R i O Todo el que sufre de- "be pedir nuestro libro 
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
Remítame un libro y cuestionario de consulta
S e  a l q u i l a H o t e l
• W4WS UL-fLiV/llLiai UC
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con esDeciali dad H -«r-; 
p es , P s c r é f n l a  , P r is iu e la s ^  V a-1 
r ic e s ,  €ongeist|jiSn e ^ e b r a i ;  6 i | i » i . 
e tc .  Venta de .bóteíias.eh Farqiai;ias y.Dro- i 
guerjas, ŷ J A B D 1 N P 8 , 15^ M a d r id . )





Lia sangre es la vl^a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja Yoduro de Potasio





A la entrada del camino del ^  ^  
Antequera número 23, se alquila Hacienda 
un piso recien pintado; muy có-; 
modo, con seis habitaciones y 
buena azotea con grandes vis- 
ftas. *
; Las llaves en la casita del la­
do y para su ajuste en las bodé- 
gas de los Sres. Barceló y To 
I, rres, callé Malpica.
quila para 1 
no Una mâ  
po de plant 
6 espacios; 
medor, coc 
za, con t^ 
mármol y p 
carruaje ha;
¡¡na alta, frente á ..........
le San José, se al- 
:emporada de vera- 
[fiCa casa de cám- 
laja y principal con
s habitaciones, co- . v.y.w,.,̂ a «i — ?r
ia despensa y terra= cas y quirúrgicas á precios muy clón y calle de Santa M aría.— 
p el pavimento de • f®‘̂ ĴCidos. .. Servicio á domicilio todos los
'̂;land, y camino de 1 Se hace la extracción de mué- «lías desde la una en ádelante.— 
lá puerta. Las lia- i Y raíces, sin dolpr, por tres Café con leche, Avellana y LI-
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por] 
otros dentistas, ; . f f i
Se empasta y orifica por .el* Desde el sábado 19 queda 
más moderóp sistema, abierta la Nevería en este her-
Todas las operaciones aríísti- móso local plaza de la ([lonstltu-
¿Desea boletín de medidas?...
CoBsiilías iraínjíasi par « r e o  y ea aneslfo íaM oete, i r .  M. P. CaMeiro
. .  Fu©s»ta d®l i8ol, 9 , piPÉil. íliadpid
H  RN 'I A  D 0 3  ■ DfTÁ'l?EÍMArcuyo1VeruWo'5̂ oh”a1Jaméhfén50hŴ^
para la completa curación de la misma, por muy antigua y rebelde que sea. Toda consulta sera
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.. ■
i A.T,ih;N C IO N !
I Eu las casas calle Tacón nú­
mero 15, 17 y 19 se alquilan bue-' 
ñas hábitaciones, las mejores y j 
más; higiénicas y desahogadas;
del barrio. ^  ^urentes, y almacenes" oajos con
suelo de Portian 
Para su ajuste
ves y para |su ajuste, Moreno
Mazón 15, despacho de don An- S Mata nervio Oriental de Blán- 
tonio Nogué's, de 10 á 4, de la ■ P®*"® Quitar el dolor de mue-
tardé. s las en cinco piihutos. 2 pesetas
f món granizado.
I .  í i to i i ió  M  é hija
O i r a j a n o  dexi^isita
iiJia de recibir uh
[caja. ^
Pasa A domicilio. 
39.'-ALAMÓS.-39
S o  v e a d e a
¡, t M Á R G A  R E G I S T R A D A )  íí
‘ Er«AXOLINE» limpia los metales más sucios, niejor y con muclu 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos.
El «AXGLINE» además cuesta la cuarta parte más barato que to­
dos los productos similares.
De venta en todas partes á 0*85 céntimos el paquete para mezclar 
en UN LITRO de agua.
suco u uo w u c tma Qe reciDir un nr”, ' ” ? !íB'VStíd& pspOi p3fá  Cíl* 
jt rx  ̂®P**^%ico para ¡sacar las m i't i®® i volver á  tres pesGtas I3 arror 
véase áD . Mi- j i i^ í^ o r  ^on un é x i t o ,  ¿ a  en la im prenta de éste pe-- r r ,  - ,1' vx ,, W riP  ba  en la i prenta de éste pe-
*"®>í¡i“ fc5SK!Íf'®  rtódico.núm. 52 pisó principal.
puertas y ventanas usadas. Da- 
rán razón callé Cuarteles riúme- 
I ro 45; (Eábrica de aserrar made-
Un establecimiento de pelu­
quería, Alameda principal 44.
Se informará eii él mismo es­
tablecimiento.
Mesiageries de Marsella
- Esta . .» w »  w  * v v > u « . S.V. .-r,j,.-g.v|irw rM  j
áfÉthltóbóú con 10» «C »a ó sm u Amque hacen m» salidas regulares d e  Málaga cáda 14 días 6 sean los
, “ S 'W íb n n S '^ y m S d e te ir^ p n e d e n  dirlgiraeá’sü represw tw 6 




María Florido Ana Marqués de Larios 6.
dista de sembreros.) ___  ,n I
Sierra Fernández María de la, San Francisco iO, ¡ 
piso b ajo. I
MOLDURAS Y LOZA |
Romero José, Compañía 5. *
Rodríguez Carmen, Bolsa 8. |
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52. i
Martín í^élix, Granada 98. i
Morgan; i Pedro, Marqués de Latios 5. »
Prini Juan, Granada 6. I
MOSAICOS HIDRÁULICOS |
Garda Herrera y C.*, Gastelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 
Muebles 
Arlas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López V Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17- . 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2. |
Castillo García José dél, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz T“evüla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Vilíareio Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Giménez-Cuenca Ramón, Torrijos 53.
P apel de fumar 
Delgado José, Torrijos 9L
Paraguas y  abanicos ’
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
P einadora
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
P eluquerías
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Caldererías y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta dél Már.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Reina Agudo José, Carmen 35,
Rodríguez Ruiz Antonio, Nüevá 12,
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
P eritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores artistas
CapulÍt:o Jáuregui Joaquín, Peñas 36. 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel lá Católica 15.
Placas DE m etal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata  meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo. 4.
Navarro Antonio, Mártires 8. J
Pabón Antonio, Compañía 29 y, 31. 
Somodevüia José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.‘ . San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13. 
Móntoió de Torres José, San Bernardo, 3. 
Póñce’í^á Leóii José, San Francisco 14.
M ora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrer o Antonio, Juan J. Relosillas 50., 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez deLeón Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblancá 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudeia Burgos Luis, Azucena 1, bajo..
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza^de Riego 34. 
Ayudante del Instituto General-Y T écnico
Calvo y Betrán Joaquín, Refinó 6 praí.
\,PRÓFESORESÍ}EIDIÓJí AS .
Algüera Fráncis(?o, Aíámeda 3^. •
Benítez Manuel, Alamos, 38 ¡
Hautpoule Fierre, Caldérería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.. ,
Veall Federico F., Casapalrna f  
Vega del Castillo M^rtín^Juan J..R?losiUas 25.
P rofesoras eR partos 
Ocaña de García Francisca, MariblAhca 3, 
Quincalla
Bartolomé, GonZáíeW Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 
López Blas, Lhis de Velázquez 3. , ,
Luque y Afándá, Nueva 4,
Maldonádo tiiánj Muro Üe Puerta Nueva 3. 
MarmóléjO Antonio, Granadal.
Revuelto León, (jráiiadá 34 al 40. 
VillalbátuisVT,of rijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedrój Márquéá de la Paniega 23. 
Gerciíimo Narvae'z Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonipi Olleriás 23,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio Marmbles'66.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de VINO '
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Representante en papel  fumar y vinos 
Delgado Marlá joaquin. Plaza del Teatro 27.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18. .
Yerno de Conejo, Torre San Telmo..
Retocador DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Alraoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal;
City of London, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de lá Cruz, Pasage de Alvarez 105, 
0 ‘Kean José, NuevalS y 20. ^
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega, 
PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastor. ■ 
Ramos Jiménez Salvador,,Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución'6. 
Sáenz Félix S. en C,, Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Trayesedp Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERIA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
'Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.,
SOCIEDADES DÉ SEGURAOS 
Agrícola La> Gigantes 17. ’ *
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alliance, AlámedÉde Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pédro deípledp, 9. 
Gresham (La),“Márqtíés dé-Larios 4.' ‘- ■ ‘ 
Liverpool ana London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar l^a). Pozos Dulces 2$; ,
Royal Exchange, Martínez-dé la Vega; 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C, Haes 3. 
SOMBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45; . ; ?;•
Navas Jiménéz Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M, Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS "
José Sánchez Gallego, Uallejoñ??' 1, ' ;
Juan Sandoval, Camino Chufriáúa 112.
T aller DE Bombería 
Díaz Francisco, Cuáceles 52.
' '  • ' í í  ̂ TÍIÍLÉR de COCHES • '
Calilo eábfiél, Sárgeiito 5. ‘
 ̂í T aller DE cordelería rj,
CristóbalGñmaí á ,es|aídas euártéH'rinidad.
T aller pÉENéuADERNAQiON 
García M., Cintería! y; 3.
T alléi(es de tapicería 
Sánchez Garda Jtian, Liborío García 11.
T aller de talabartería , I
Liftán MánUólvMálágáT43Á; |
TÁLLERÉS dé ÉAMPIStERfA 
Corpas Ginés Mariuel, C a rn iR R , ,
Teruél Ahtbnib;Tóttijbs 43; ' " " ,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dél Castillo 41. 
Viuda é hijos dé Gomila, AndréStMéUado Q- .
T alleres DÉ pintura _
Bustinduy P., CbrtíhaMef Múélle 5 y.7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35; ,
Montero Cabello Joáé, Coi1:irfa del j^luelle 1 1 .^  
Murillo y Arroyo, Altozaríb 4, "
T alleres DE REPARACIONES 
Díaz Miguel, Pavía f3.
Gallego Cruz Juail, Cérézuela 2.
ta ller  DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Alamo% 5.
TAPONES DE CORCHO ,
Ordóñez José, Martinéz Aguilar 17; v
T ejidos
Brun Carlos, Puerta dél Mar.;' ' ; ’ v
Esteve y Sánchez S. éh C., Granada 17. ''
García Manuel, Nueva 53. ’
Gómez Hermanos, Nueva *2. [
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al_ 20.
Masó Francisco, Cástelar 5.
Muñoz y. Nájera, Juan Gómez (Jarcia 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. ■
Ungüento DE F. Qréoórío ■ , 
Fernández Aguado'José; Marín García 14, 
Zapaterías '
Castrillo Pablo, Torrijós 34.  ̂ t
Díaz Francisco, Glatíadá 27. ■ . -í;-
Escamilla Manuel, Plaza dé la Constitución §6. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. |  
Enrique Espejo, Gratiadá 53.‘ ’ í;
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53; ‘ ¿
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce, t 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. , ■*
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6.̂ ; 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, (jranada 17,33 y 49. . |
Vacuna DE TERNERA
if' Llegadas á Málaga
■ Aíi P Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
' ' I Tren exfiress á las l0 ‘22 m. :
4 Tr®® mércáheías de La Boda á las 12‘251. _ 
f .Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
'Correo general á ías 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS
Salidas de Málaga para Yélez 
Mercancías, á las 8‘301in,. _ ^
, Mixto correo, á lá  1‘lo  t; ■.
Mixto-discrecional, 6‘45t.
Salidas de Vélezpara Málagd 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. ' 
Mixto-Üiscfécidnálr¡Élás 4‘301.'
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de áár 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id,
Bacalao
Labrador chico, 33 á 34 pesetas 108.46 kilos. 
Labrador mediano, R  hay.
Terranova chi6ó[ 41,-50 á 42 ptás. los 46 kilos. 
Idem mediano á 4448 id. id. 
Cacaos
Caracáá, 2'á5 á  250 pesetfts quintal.: :, 
Fernando Pób, 127,50 á 130 id. ,
Guayaquil, 173 á 176 id.
IEn el Sagrario..v> Santiago......... .
f » los Mártires.....
» San Juan............








en cuyos salones de lectura se recibe El popular. 
Ceuta
Fonda Española, José Ibafiez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta RRl 8.
Madrid , -  ̂ ^
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británicaj Marqués de,Larios 5. '
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 
Fonda Las Tres Naciónes;Marín García 18. 
Hotel Colon, Plaza dé la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Carvajal 26.
. Melilla
Hotel Victoria, Cálle dél General Pareja.
Ronda, .
Fonda de Polo, callé Riojs Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Velez Málaga , . . .
■Fonda del Casino de Manuel Monto.rp. Santiago
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. v 
velam en  PARA buques ;
García Morales Antonio, Topete 13.
V eterinarios;
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos, 24. 
López Sánchez José, Anafés Mellado 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
V iajante DE comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.?, ¡
EST A C IO N  í iÉ  L O S A N D A LU CES 
V Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251, :
Tren éxpress á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á!as 10 n.
. Aceites de, oliva ' ^ '
A la entrada, 12‘75 á 12’é0 ptás, los H ll2 ks.
' ■ Alcohol
Con derechos pagados, 193;ptas. hectólitro.
i V Almidón
Hpffman «Gato», 9,25 ptas.arrpba.
«León», 8,85 á 9 id. xei j
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, W. 
Brillante «Léóti», cája dé 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 36 á 37 ptás. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35. á 36 i,d. - 
Blanco de primera, 38 á 38‘50 id.
Blanco superior, 40 á 41 id.
Bomba, 62 á 64 id.
' Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14, ptás. arroba^
Cáfia de segunda, de 13,50 á 13‘75.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
I Azúcar de remolacha
Florete 14,25 á 14,35 ptas. arroba
Moka supefíór, de 180 "á-,185 p t^ .  quintal.
Caracolillo superior, dé 170 a 175.
Caracolillo segunda, dé 140 á 148. , , vv
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
. Hacienda, dé 160 á 170. ^
Clases corrientes, dé 126ál40. ■ ' _
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, dé l,5Ó áT,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 34,50 á _35 ptas. í(K) kilos, 
ludias largas motrileñaSj 35 á 36 id.
Judías cortas asturianás, 33 á 34 id. 
judias extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43,kilos, !3,50.á 13,75 id. 
Trigo recio, 44 id. de 13,25 á 13,50 id.
Cebada del pais, de 6,25 á 6‘50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 24 á 25 Ips 1(X) kilos.
Idem de MárruecOs, de 25 á 26 id.
Habas mazaganas, de 11,25 á i 1,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 11 á 11,25 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de ll,5 0 á  11,75 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 20‘50 á 21 íos 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 k ilos.; ^ ' 
(Cominos extranjero^, de 55,á 56 los 46 kilos. 
Cominos del pais dé 1,16á l,2Q.el kilo. , 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
(jarbanzos menudos, 18 á 19 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos mediános, de 25 á 26, ‘
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. andorranos, id., 4 á 4,25 id. i***, . . ,  , .
Id. asturianos, buenasmarcas, 3,75 á 4 id, id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finps, dé 5 á 6 id; id; ;
Salchichón vich, de 6 á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5 so. '
Id. Málaga, buena clase, dé 4,25 á 4*50 id. id. 
Costilla de cerdo,!,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 2 á 2,25 id. id.
Tocinoffesco <Je:!‘60 á 1’70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias^'
Pimienta negra, de 148 á 152 ptás-quintal. 
Clavillos de Zanzíbaf, de 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á l57 id.
(Jenjibte africano; de l70á 175 id.
Azafrán de primera, de 40 á 42 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Blanca primera fuerza, 45 á 46 otas. 100 kilos 
Idem primera superior id., 44 a 45 id.
Estremeña:  ̂ '
Blanca primera* 42 á 43 id.
Idem segunda, 41 á 42 id.
De Castilla; a-íjí aí í á, Blanca primera suppjrlor, 43 á 44 id.
' De Loia:  ̂ í: ?■
Recia tri^o diífo, 3 0 4 ^
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba.
» » corrientes, no hay.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
Jabón de tránsito .
Sevillano verde,'marca «Tena», cajÉ de 46 ̂ kiloi jEn 
33 á 34 pesetas. . |  mi
«Morón», id. 32 á 33 id. , f, . « h.
«Ronda»* id 32 á 33 id. , ‘ ¡
P escados preparados p a ra  exportar ■  ̂ f  
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas unSí^W 
Idem de 1 Idem; 2,50 ídem Ídem.
Idem de li4 ídem 1 ídem Ídem.
Pescadillas y jureles, á Ios,.Unsmosjii;écios.
Atún en adobo, latas tíe lj4.kilo, 1,25 pías. una. 
Anchoas de f.*", latas dé 5 kilos, 7 pesetas una. 
jdem de 2 iden, 3 ídem Idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 ídem Idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 ídem ídem.
Pescados en conserva 
I Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á  9.;^ Jai 
‘ Idem en aceite latas de li4 kilos deSOá 55 el 100.3|> 
Sardinas en id.superíf-r 100 latas 23 pesetas. ; ip 
- Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.;!**
. Vinos . -
Málaga dulce color ¿2 á 13 pesetas arroba 1 , > |
Blanco seco, 9 á 10 Idem. ‘
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50. "
Varios
Manteca de vácás, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,5Qld.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Leche conden sadá «Lééhera» caja 41,50 á 42 pta 
Leche condensadá «jLá Mariposa*, á 38,75 ; p ta s .,, 
caja de 48 boles. Por ménOr 0,90 céntimos boto 
Fécula de pálatas, 37 á 39ríd, Jos 100 kilos.
Harina Nesllé,. boté 1,55 á 1,60 id.
Galletas dé Madrid «La fortuna»
Maríái'dé 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadéfo; Nacional y Gédeón, 1,75^ 2, id. id 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50. :
Fideos de Málaga, clases surtidas, de 5,25 á 5,75 ?
los 11 li2 kilo; S
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 Jd* w*íjl 
lU i2 id . ,
Miel blanca dé abeja, clasg primera superior, 11 
12 pesetas arroba. ‘
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. jii 
Dátiles déPersia, cajas dé 35 kilos de m arfi l 
acreditada, de 6,50 á 7 jjtas. los 11 y ll2 kilpsár , 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á  ̂
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 pías. 100« « «« « _:  ilKf il̂ . Alídem id. id. de 250 gramos de 45 á 47
Caramelos en latas de tres kilos* de 2T5 2,25 pe- Atún en esc^eche, lata de li2 kil 
setas kilo, con-derecho pagado. setas las ou.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id, i
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14 id;
Anjonjoli, Q á 10>ptas. los 11 ll2 kilos.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 42 á 44 id; id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientes.
8. el 100; 
á 00 pe­
co-
j^aráé de oficinas ' ; sí ^
Certificados: cáítaSi--iPafa'Gratíáda y Algecifá41 
de 10 á 11 m ;^ldera Madrid, Córdoba y enlaces í ¡ 
(express), dé 2,30; á  4  t.—Idem correo general qe}>! 
6‘30 á 8. n.
Los domingos y días festivos el servicio es has* 
ta la s7 . .
Todo suscr/piot tendrá á una moroiáfí en Á
1
i
